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En este estudio se evalúan dos aspectos que forman parte de los procesos de 
seguimiento para la reacreditación de Ingeniera Comercial de la Universidad Libre. 
El primer aspecto por considerar hace parte del Factor 5 “Visibilidad nacional e 
internacional”, el cual considera el análisis comparativo de las mallas curriculares 
de diferentes programas de Ingeniería Comercial ofertados por diferentes 
universidades tanto a nivel nacional como internacional. Para tal fin se evalúan las 
materias de cada componente formativo y se calcula el grado de similitud porcentual 
entre los componentes de las diferentes universidades evaluadas con respecto a la 
Universidad Libre. En este punto se hace un análisis de las diferencias en las 
asignaturas y enfoques de los distintos programas de Ingeniería Comercial. Por otra 
parte, se estudia el segundo aspecto del Factor 9 mediante una encuesta, y se 
evalúa la percepción y grado de satisfacción de los empresarios de la región frente 
a la formación que se obtiene en el programa de Ingeniería Comercial de la 
Universidad Libre, con el objetivo de relacionar este factor con la malla curricular 
actual. Este estudio permite una primera aproximación del impacto actual del 
programa en la región y presenta recomendaciones relacionadas con los 
componentes formativos, las asignaturas, y otros aspectos generales del programa 
de Ingeniería Comercial de la Universidad. 
 
 








In this study, two aspects considered in the procedures for the reaccreditation of 
the Commercial Engineer Program from Universidad Libre de Pereira, are 
evaluated. The first aspect to consider is the Factor 5 "National and international 
visibility", which considers the comparative analysis of the curricular meshes of 
different Commercial Engineering programs offered by different universities in 
both levels, national and international. For this purpose, the subjects of each 
training component are evaluated and the percentage ratio of similarity between 
the components is calculated. At this point, we analyze the differences between 
the subjects and the approaches of the different Commercial Engineer programs. 
On the other hand, the second aspect of the Factor 9 is studied through a survey. 
In this case is evaluated the perception and the satisfaction degree of the 
employers of the region about the skills and the level of learning obtained by the 
graduated students of the Commercial Engineer Program of the Universidad 
Libre de Pereira. Hence, the current curriculum and the impact of the graduated 
students in the productive sector are analyzed. This study allows a first 
approximation to the impact of the program in the region and generate 
recommendations related to the applicability of the program and the goals of the 
Commercial Engineer Program. 
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El programa académico de Ingeniería Comercial, con el cual cuenta actualmente 
la Universidad Libre de Pereira como una de sus diferentes opciones de 
pregrado, fue acreditado en alta calidad por la resolución 5781 el 24 de abril de 
2014 por el Código SNIES (Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior) No. 4830. Actualmente este programa académico se encuentra en un 
proceso de reacreditación en alta calidad. 
 
El programa fue acreditado por primera vez el 24 de abril del año 2014, este 
proceso permite brinda una diferenciación a las universidades y programas 
académicos que cuentan con dicho reconocimiento de calidad por parte del 
Ministerio de Educación Nacional, y es en este proceso en el que se deben 
enfocar las universidades de la actualidad. La acreditación puede percibirse 
como una garantía que brinda la universidad para los estudiantes y ciudadanos 
que decidan poner en manos del programa su educación, y esta permite 
garantizar la “formación de profesionales preparados, con las herramientas 
justas para su buen desempeño y altamente competentes para los retos de la 
vida de hoy, involucrando el concepto de la alta calidad”1. 
 
Para este proceso de reacreditación es importante realizar un análisis del 
programa que brinda la universidad en la actualidad. Este análisis se encuentra 
dividido en dos partes que corresponden a dos diferentes factores, los cuales 
son el factor cinco y nueve respectivamente. En primera instancia, se realizó un 
                                            
1 CONSUEGRA BOLIVAR, José. A cerrar la brecha regional de la calidad en las universidades, 






análisis comparativo de la malla curricular con la que cuenta actualmente la 
universidad y de las que ofertan las otras universidades que ofrecen el programa 
tanto a nivel nacional como internacional y, por otra parte, se realizó y analizó 
una encuesta que permitió determinar la percepción que tienen los empresarios 
de la región que han tenido la oportunidad de trabajar con egresados del 
programa. Además de determinar la percepción de la eficiencia del programa 
según la calidad de sus egresados, se logró analizar la funcionalidad de la malla 
curricular para lograr este objetivo y percibir las diferencias entre las asignaturas 







1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El proyecto educativo del programa de Ingeniería Comercial de la Universidad 
Libre de Pereira se fundamenta en la equidad, el respeto y el reconocimiento del 
otro, y fomenta el desarrollo de una sociedad con valores en sus distintos 
contextos: académicos, sociales, comerciales y empresariales del mundo 
globalizado. 
  
La importancia del programa de Ingeniería Comercial de la Universidad Libre 
Pereira radica en que desde su creación ha contribuido al crecimiento local, 
regional y nacional, en la medida en que estudiantes y egresados han sido 
generadores de empleos directos, mediante la creación de sus propias 
empresas. De igual manera, en la actualidad por ser el Eje Cafetero una zona 
estratégica que favorece el intercambio, el desarrollo comercial, y empresarial. 
Nuestros profesionales egresados lideran y orientan estudios de diseño y 
utilización de modelos comerciales, que facilitan la toma de decisiones 




El Consejo Nacional de Acreditación otorgó, según la resolución número 5781 
del 24 de abril de 2014, la acreditación de alta calidad al programa de Ingeniería 
Comercial de la Universidad Libre de Pereira, debido a la comprobación “sobre 
la calidad de sus programas académicos, su organización, funcionamiento y el 
cumplimiento de su función social, contribuyendo para el mejoramiento de la 
calidad de la educación superior”3. La acreditación se otorgó por un periodo 
válido de cuatro años en los cuales la Universidad debe mantener sus aspectos 
positivos, adaptarse a las necesidades académicas del entorno, y de igual 
                                            
2 UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA. Proyecto educativo del programa. [En línea]. 
[Citado el 14 de febrero de 2017]. Disponible en: 
http://unilibrepereira.edu.co/portal/images/pdf/pe_icomercial.pdf.  
3 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Resolución de alta calidad del programa de 
Ingeniería Comercial. p. 1. [Citado el 22 de febrero de 2017]. 
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manera enfocarse en el mejoramiento continuo según las recomendaciones del 
CNA (Consejo Nacional de Acreditación). Lo anterior hace necesaria una 
constante búsqueda de mejora en los programas académicos, la realización de 
un seguimiento de la visibilidad nacional e internacional y un análisis comparativo 
de distintas mallas curriculares del programa con el fin de analizar sus ventajas 
y desventajas de igual índole.  
 
La adecuada organización y pertinencia del plan de estudios puede ser verificado 
en el desempeño de sus egresados en el entorno profesional, por lo cual es 
valioso conocer el impacto de los egresados en el medio. Esta información es un 
reflejo directo de la calidad del programa y es un insumo valioso para lograr la 
reacreditación en el año 2018. 
 
Se propone evaluar el aspecto D de la característica N° 37 “Impacto de los 
egresados en el medio social y académico” correspondiente al Factor 9, 
denominado “Impacto de los egresados en el medio”, el cual contiene la 
“apreciación de empleadores sobre la calidad de la formación y el desempeño 
de los egresados del programa.” De igual manera, se propone realizar un estudio 
del cumplimiento del aspecto B de la característica N° 27 de “Inserción del 
programa en contextos académicos nacionales e internacionales”, del Factor 5 
de “Visibilidad Nacional e Internacional”, el cual se refiere a la realización de un 
“análisis sistemático de comparabilidad con otros programas nacionales e 
internacionales de la misma naturaleza”. 
 
En este orden de ideas, se propone realizar un estudio del estado actual de los 
aspectos previamente mencionados, por medio de instrumentos de recolección 
de datos cuantitativos (como encuestas, en el caso del primer aspecto), y del 
análisis sistémico comparativo de distintas mallas curriculares de programas de 
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Ingeniería Comercial a nivel nacional e internacional (para el caso del segundo 




Según el Consejo Nacional de Acreditación, se define que:  
 
La acreditación es el reconocimiento por parte del Estado de la calidad de 
instituciones de educación superior y de programas académicos, es una 
ocasión para valorar la formación que se imparte con la que se reconoce como 
deseable en relación con su naturaleza y carácter, y la propia de su área de 
conocimiento. También es un instrumento para promover y reconocer la 
dinámica del mejoramiento de la calidad y para precisar metas de desarrollo 
institucional y de programas.4  
 
Este reconocimiento representa un objetivo para las instituciones de educación 
superior de calidad, las cuales buscan ofrecer a sus estudiantes una formación 
que sea coherente con las necesidades entorno. 
 
La realización del seguimiento al aspecto D del factor denominado “Impacto de 
los egresados en el medio”, de la característica N° 37 de “Impacto de los 
egresados en el medio social y académico”, y del aspecto B de la característica 
N° 27 de “Inserción del programa en contextos académicos nacionales e 
internacionales”, del factor de “Visibilidad Nacional e Internacional”, tiene como 
objetivo el análisis del estado actual del programa en estos puntos, lo cual 
permitirá al comité de autorregulación  del programa de Ingeniería Comercial de 
la Universidad Libre contar con un documento de apoyo para la toma de 
decisiones y acciones que permitan asegurar la reacreditación en alta calidad a 
                                            
4 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. Acreditación de programas pregrado. [En línea]. 
[Citado el 5 de agosto de 2017]. Disponible en: https://www.cna.gov.co/1741/article-186377.html.  
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partir del año 2018.  
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo actualizar la información 
relacionada con los factores anteriormente mencionados, con el propósito de 
promover una cultura de la calidad en el programa de Ingeniería Comercial de la 
Universidad Libre Seccional Pereira, por medio de la evaluación a nivel de 
satisfacción del sector laboral con la formación ofrecida. 
 
De igual manera, este estudio presenta la comparación y análisis de distintas 
mallas curriculares a nivel nacional e internacional del mismo programa, lo cual 
permitirá reevaluar la conformación de la malla curricular y la pertinencia de 
proponer análisis para nuevos ajustes que aseguren una formación de calidad 
para los estudiantes, teniendo en cuenta las necesidades del entorno y la 
naturaleza del programa. En este orden de ideas, la relevancia de este estudio 
radica en la importancia de ofrecer información actual y precisa que permita 
evaluar la coherencia de la relación entre la malla curricular y las necesidades 












2.1 Objetivo general 
 
Evaluar el grado de organización y de actualización del plan de estudios del 
programa de Ingeniería Comercial de la Universidad Libre de Pereira y su aporte 
en el desempeño de egresados del programa. 
 
 
2.1.1 Objetivos específicos 
 
 Identificar las universidades que, en el ámbito nacional e internacional, 
ofrecen el programa de Ingeniería Comercial. 
 
 Identificar perfiles en los planes de estudio de los diferentes programas de 
ingeniería comercial y comparar con el actual plan de estudios de la 
Universidad Libre de Pereira. 
 
 Identificar las características y los perfiles que los empresarios de la región 
requieren de un Ingeniero Comercial. 
 
 Analizar la percepción de empresarios sobre el plan de estudios y el 





3. MARCO REFERENCIAL 
 
 
3.1  ANTECEDENTES 
 
 
El programa de Ingeniería Comercial fue aprobado por el Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior-ICFES el 20 de agosto de 1997, en 
jornadas diurna y nocturna. Inicialmente, la entidad otorgó el código No. 46259 
para las dos jornadas y luego, en el año 2001, fue sustituido por el código No. 
180943816206600111200 para la jornada nocturna y el código No. 
180943816206600111100 para la jornada diurna. 
 
El programa nace como un “estudio regional realizado en el año de 1994 para 
determinar las necesidades de formación del recurso humano, frente al 
desarrollo industrial y comercial de la región”5. Gracias a los esfuerzos realizados 
en conjunto por el instituto de Crédito Educativo y Estudios técnicos en el Exterior 
ICETEX, el Instituto para el Fomento de la Educación Superior ICFES, y el 
concurso de las Universidades: Libre de Pereira, Católica Popular de Risaralda, 
Tecnológica y el CORPES de occidente. 
 
El programa comienza estudios en 1998 y obtiene la primera promoción 
en el año 2003 y hasta la fecha cuenta 14 promociones de egresados. 
El Proyecto Educativo del Programa Ingeniería Comercial (PEP), parte 
de los fundamentos básicos del PEI (Proyecto Educativo Institucional). 
Legalizado por medio del ACUERDO No. 010 (diciembre 11 de 2002) 
expedido por la Honorable Consiliatura, la que en uso de las 
atribuciones conferidas por los Estatutos de la Corporación adopta el 
Proyecto Educativo Institucional de la Universidad Libre y la Norma 
Interna de Creación: Acta No. 02 del 11 de marzo de 1997 expedida por 
el Consejo Directivo Seccional.6 
                                            
5 UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA. Proyecto Educativo del Programa, Óp. cit. p. 
11. 




 El programa de Ingeniería Comercial de la Universidad Libre “obtuvo el registro 
calificado de aprobación No 4830 mediante resolución de aprobación número 
3949 de julio 18 de 2006, vigente por siete años para ambas jornadas, otorgado 
por el Consejo Nacional de Acreditación CNA por haber cumplido con los 
requerimientos del Decreto 2566 del 10 de septiembre de 2003 sobre 
condiciones Mínimas de Calidad.”7 
 
“La trayectoria de la Universidad Libre, que históricamente ha sido catalogada 
entre las más importantes del país, se debe a que sus programas responden a 
presupuestos de calidad y de excelencia.”8 Por esto es por lo que se construyó 
el Modelo de Autoevaluación y Autorregulación, el cual: 
 
Encuentra su principal apoyo en los enunciados institucionales expresados en 
la misión, visión, principios, propósitos, objetivos y estrategias contenidos en 
el Proyecto Educativo unilibrista y el Plan Integral de Desarrollo Institucional 
2005-2014 (PIDI); los lineamientos y guías del C.N.A; los modelos de 
autoevaluación y experiencias de las universidades colombianas; y, en fin, en 
las orientaciones de las asociaciones académicas y las experiencias 
internacionales de agencias y entidades de acreditación.9 
 
 
Como muestra de que la Universidad responde a las necesidades y está en la 
constante búsqueda de la calidad y la excelencia, esta cuenta con un consultorio 
empresarial que da la posibilidad a la Universidad Libre de Pereira y a la 
sociedad de integrarse. Con esta unidad académica los estudiantes de los 
últimos semestres, en el transcurso de la carrera, cumplen con “192 horas de 
                                            
7 Ibíd.; p. 11. 
8 UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA. Modelo de autoevaluación y autorregulación 
con fines de mejoramiento y acreditación. 2010. p. 9. [En línea]. [Citado el 14 de febrero de 2017]. 
Disponible en: http://www.unilibre.edu.co/images/pdf/Modauto2010.pdf. 
9 Ibíd., p. 9. 
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práctica empresarial gratis o con algunas contraprestaciones”10, esto va a 
depender del convenio de la empresa con la Universidad. Así es como se genera 
el primer contacto entre el entorno empresarial y los estudiantes de la 
Universidad Libre de Pereira. De la misma manera, “los estudiantes que cursan 
la asignatura de Proyección Social y servicio a la comunidad realizan actividades 
de carácter asistencial gratuito en las empresas públicas y privadas de la 
región”11. Las asignaturas son complementarias con el fin de cumplir “los 
objetivos de formación que apuntan a que los estudiantes manejen la teoría y la 
práctica en las pasantías”12. Estos elementos hacen parte del currículo del 
programa, el cual “recoge la filosofía institucional, la coherencia, la metodología 
en la enseñanza y la evaluación”13, y además son un pilar importante que permite 
la realización de esta evaluación. 
 
En la actualidad, “los comités de coordinación de autoevaluación de las 
facultades y seccionales, cuentan con el apoyo permanente de los directivos, 
docentes, estudiantes, egresados, empleadores y personal administrativo, que 
se podrán organizar en grupos o comisiones de trabajo”14. Entre sus funciones 
principales se encuentran: apoyar la realización del trabajo evaluativo, formular 
sugerencias para adaptar propuestas y fomentar la cultura de la autoevaluación 





                                            
10 UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA, Proyecto Educativo del Programa, Óp. cit. p. 
45. 
11 Ibid., p. 45. 
12 Ibid., p. 46. 
13 Ibid.; p. 45. 
14 UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA, Modelo de autoevaluación y autorregulación 
con fines de mejoramiento y acreditación, Óp. cit. p. 64. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
En este capítulo se desarrolla y profundiza acerca de los fundamentos teóricos 
que sustentan el estudio. Se pretende analizar y exponer, conceptos, los 
enfoques de evaluación de los aspectos que forman parte de los procesos de 
seguimiento para la reacreditación del programa. Asimismo, la percepción que 
tiene la comunidad empresarial referente a la comunidad universitaria en la 
medida que contribuye a identificar fortalezas y debilidades que permitan 
vigorizar los planes de mejoramiento, los proyectos de desarrollo e inversiones, 
que aseguren la alta calidad de los procesos formativos y la gestión, así como la 
búsqueda constante por alcanzar mayor reconocimiento en la sociedad y la 
comunidad académica a nivel nacional e internacional, para finalmente medir el 
impacto actual del programa en la región.  
 
4.1 Misión del programa 
 
La misión del programa reza:  
 
Proveer al entorno, profesionales líderes comprometidos con los valores, la 
formación científica y tecnológica. Centrado en formar un profesional integral, 
creativo e innovador, capacitado para ser líder en la ejecución de proyectos de 
diseño comercial, aplicando los conocimientos en gestión estratégica, asesoría 
empresarial, emprendimiento y en procesos económicos, empresariales, 
logísticos, de marketing15. 
 
El programa se fundamenta en valores como el respeto, la equidad y el 
reconocimiento del otro, con el fin de fomentar el desarrollo de una nueva 
                                            




sociedad en donde estos existan en cada uno de los contextos en los que el 
estudiante se desempeñe: social, comercial, académico, empresarial; sin dejar 
a un lado la globalización y lo que esta implica. 
 
Es importante reconocer que el programa de Ingeniería Comercial de la 
Universidad Libre, desde que se creó, ha contribuido al crecimiento local, 
regional y nacional, por medio de los egresados, los cuales han generado 
empleos directos mediante el emprendimiento, y han liderado y orientado 
estudios de diseño y utilización de modelos comerciales con el fin de facilitar la 
toma de decisiones en el contexto empresarial y comercial, aprovechando que 
el Eje Cafetero es una zona estratégica para el intercambio y la comercialización.  
 
4.1.1 Objeto de estudio 
 
Realizar un análisis que permita evaluar el grado de organización y de 
actualización del programa académico de Ingeniería Comercial de la Universidad 
Libre de Pereira y el impacto de los egresados en el entorno a nivel nacional e 
internacional. A su vez, que este trabajo sea un aporte directo de la calidad del 
programa e insumo valioso para lograr la reacreditación en el año 2018. 
 
4.1.2 Objeto de estudio del Programa de Ingeniería Comercial 
 
El objeto de estudio de la Ingeniería Comercial es el análisis y la creación 
de modelos comparables que le permiten optimizar los procesos de 
comercialización y las redes de distribución. Se ha conformado desde 
varios componentes formativos que le han dado la consolidación 
disciplinar. Áreas humanísticas y comerciales, mercadeo, merchandising, 
logística, servicio al cliente, investigación de mercados, diseño de formatos 
comerciales, comercio internacional, creación de empresa 
(emprendimiento) entre otras y las líneas de investigación científica 
requeridas para fortalecer la formación, la actualización y el desarrollo 






4.4.3 Perfil Profesional   
 
“El (la) Ingeniero (a) Comercial de la Universidad Libre de Colombia, será un 
profesional integral, con formación en técnicas de mercadeo, logística economía, 
administración, finanzas, negocios internacionales, ciencias básicas, contables, 
jurídicas y comerciales”17 . 
 
 




El Proyecto Educativo del Programa de Ingeniería Comercial es un 
documento en el cual se define el programa en sí mismo, dando 
respuestas a interrogantes como quién es y para dónde va. Su objetivo 
fundamental es brindar los criterios básicos que dirigen los procesos de 
enseñanza-aprendizaje dentro de los parámetros de formación, 
liderazgo, y preparación para el ejercicio profesional autónomo, según 
los requerimientos y las exigencias del mundo laboral actual18. 
 
 
PIDI: Es el “Plan Integral de Desarrollo Institucional. El PIDI, se ha constituido 
en la herramienta que ha facilitado a la Institución el poder controlar o generar 
los cambios, permitiéndole estar a la vanguardia con todos los procesos que en 
materia de educación superior se han venido generando”19. 
 
EDUCACIÓN SUPERIOR: Es el “proceso de formación que se realiza con 
                                            
16 Ibid., p. 42. 
17 Ibid., p. 43. 
18 Ibid., p. 9 
19 UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA. Plan integral de desarrollo institucional, Óp. 
cit. p 6. 
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posterioridad a la educación media y tiene por objeto el pleno desarrollo de los 
estudiantes y su formación académica o profesional. A la educación superior le 
corresponde, primordialmente, el cultivo de la ciencia, de la investigación y del 
desarrollo tecnológico”20. 
 
CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR:  
 
Conjunto de condiciones que debe reunir un programa o una institución. Por lo 
general la calidad se evidencia en el proyecto educativo de la carrera o la 
institución, los profesores con quienes cuenta, la selección y atención de los 
estudiantes, los procesos de investigación, de docencia y de proyección social 
y el bienestar universitario. Así mismo, tiene que ver con la organización, con 
la administración y con la gestión; la relación con los egresados, el impacto que 
el programa o la institución logra en el medio y los recursos físicos y financieros 
con que cuenta21. 
 
 
REGISTRO CALIFICADO:  
 
Reconocimiento que hace el Estado del cumplimiento de las condiciones 
mínimas de calidad para el adecuado funcionamiento de programas académicos 
de educación superior. Este reconocimiento que tiene una vigencia de siete (7) 
años, es otorgado por el Ministro de Educación Nacional mediante acto 
administrativo. Para poder ofrecer y desarrollar un programa académico de 
educación superior se requiere contar con el registro calificado del mismo22. 
 
 
CONACES: La Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior, se creó mediante decreto 2230 de 2003, con 
el propósito de asegurar el cumplimiento de las “condiciones mínimas de 
calidad”, en los programas que se ofrecen en educación superior en cualquiera 
de sus niveles: técnicos, tecnológicos, profesionales universitarios y de 
                                            
20 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. Lineamientos para la acreditación de 
programas de pregrado. Bogotá: 2013. p. 28. [En línea].  [Citado el 14 de febrero de 2017]. 
Disponible en: http://www.cna.gov.co/1741/articles-186359_pregrado_2013.pdf. 
21 Ibíd., p. 12 
22 UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA, Modelo de autoevaluación y autorregulación 





CNA: Consejo Nacional de Acreditación. “Es una entidad de carácter público 
adscrita al Ministerio de Educación de Colombia. Su objetivo es otorgar los 
certificados de registro calificado, alta calidad y acreditación institucional a las 
universidades públicas y privadas en todos los niveles: técnico, tecnológico y 
profesional”24. 
 
CURRÍCULUM (CURRÍCULO): También es denominado estructura curricular. 
“Es similar al concepto de plan de estudios, es decir, el conjunto de asignaturas 
o materias, así como los requisitos académicos con los que se organiza una 
carrera. Por extensión puede aplicarse al itinerario seguido por un estudiante 
para obtener su titulación”25. 
 
DESARROLLO INTEGRAL: Es la “cobertura total de las necesidades sentidas 
tanto en lo económico, lo social (salud, educación, deporte), lo laboral, lo 
político y por supuesto lo cultural, es decir, cuando las necesidades de una 
comunidad son totalmente satisfechas”26. 
 
COMPETENCIAS: “Se trata de capacidades que integran conocimientos, 
habilidades, prácticas y acciones. Las competencias se manifiestan en saber 
hacer algo en contextos determinados por eso, permiten resolver problemas 
concretos”27. 
 
CRÉDITOS: “Sistema de medida y valoración de la enseñanza. Corresponde a 
                                            
23 Ibíd., p. 28. 
24  UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA, Proyecto educativo del programa, Óp. cit. p. 
25. 
25 UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA, Modelo de autoevaluación y autorregulación 
con fines de mejoramiento y acreditación, Óp. cit. p.25 
26  Ibíd., p. 26. 
27  Ibíd., p 27. 
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una hora pedagógica de clase, bien sea teórica o práctica. Cuando se dice que 
una asignatura tiene seis créditos implica que tiene seis horas de clase en la 
semana. Los créditos permiten establecer un mínimo y un máximo de horas de 
clase que puede cursar un estudiante cada semestre”28. 
 
PERFIL DEL INGENIERO COMERCIAL: “El ingeniero comercial de la 
Universidad Libre “aporta ideas y soluciones, que generan estrategias 
gerenciales y comerciales, al establecer procesos en cada etapa de la cadena 
productiva esto permite diferenciarlo del administrador comercial” 29. 
 
FACTORES: “Son grandes conjuntos o categorías que agrupan características 
o cualidades propias de una institución o programa académico y su relación 
con el entorno; éstas a su vez adquieren sentido e identidad en la medida que 
se integran y fortalecen los procesos formativos que se gestan en los 
programas académicos” 30. 
 
CARACTERÍSTICAS: “Son las cualidades y propiedades más relevantes que 
determinan aspectos a evaluar esenciales y diferenciales, de la universidad y 
de los programas académicos. El conjunto de características le da cuerpo y 
sentido a cada uno de los factores”31. 
 
ASPECTOS POR EVALUAR: “Son los atributos o elementos relevantes de las 
características, que pueden variar de acuerdo con la naturaleza de las 
instituciones y los componentes formativos de acción del conocimiento, las 
                                            
28  Ibíd., p. 27. 
29 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. Lineamientos para la acreditación de 
programas de pregrado. Bogotá: 2013, Óp. Cit. p. 50. [En línea]. [Citado el 14 de febrero de 
2017]. Disponible en: http://www.cna.gov.co/1741/articles-186359_pregrado_2013.pdf.  
30 UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL PEREIRA, Modelo de autoevaluación y autorregulación 
con fines de mejoramiento y acreditación, Óp. cit. p.32. 
31  Ibíd., p. 32. 
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profesiones con sus respectivas áreas disciplinares”32. 
 
INDICADORES: Es la fuente empírica que permite verificar el grado de 
cumplimiento de las características y los factores. Pueden ser cuantitativos o 
cualitativos33. 
 
FUENTES: “Son los referentes documentales y de opinión que permiten 
obtener la información necesaria para verificar los indicadores”34. 
 
INSTRUMENTOS: “Son los medios técnicos que permiten recoger la 
información; además brindan un ordenamiento metodológico y conceptual para 
la organización cualitativa y cuantitativa de los datos suministrados”35. 
 
INTEGRALIDAD DEL CURRÍCULO: “El currículo contribuye a la formación en 
competencias generales y específicas, valores, actitudes, aptitudes, 
conocimientos, métodos, capacidades y habilidades de acuerdo con el estado 
del arte de la disciplina, profesión, ocupación u oficio, y busca la formación 
integral del estudiante, en coherencia con la misión institucional y los objetivos 
del programa” 36. 
 
 
FLEXIBILIDAD DEL CURRÍCULO DEL PROGRAMA: “Un currículo debe ser 
lo suficientemente flexible para mantenerse actualizado y pertinente, y para 
optimizar el tránsito de los estudiantes por el programa y por la institución, a 
través de opciones que el estudiante tiene de construir, dentro de ciertos 
límites, su propia trayectoria de formación a partir de sus aspiraciones e 
                                            
32  Ibíd., p. 32. 
33  Ibíd., p. 32. 
34  Ibíd., p. 32. 
35  Ibíd., p. 32. 
36 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN, Lineamientos para la acreditación de programas 





INTERDISCIPLINARIEDAD: “El programa debe reconocer y promover la 
interdisciplinariedad es decir aquello que se lleva a cabo a partir de la puesta 
en práctica de varias disciplinas y estimular la interacción de estudiantes y 
profesores de distintos programas y de otras áreas de conocimiento”38. 
 
EVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN DEL PROGRAMA: Hace referencia a 
cuando hay “una cultura de la calidad que aplique criterios y procedimientos 
claros para la evaluación periódica de los objetivos, procesos y logros del 
programa, con miras a su mejoramiento continuo y a la innovación. Se cuenta 
para ello con la participación de profesores, estudiantes, egresados y 
empleadores, considerando la pertinencia y relevancia social del programa”39. 
 
4.3 MARCO REGULATORIO 
 
El Ministerio de Educación Nacional se encarga de realizar vigilancia y control 
de la Educación Superior y establecer lineamientos para el fortalecimiento del 
ejercicio de inspección y vigilancia en la calidad de los servicios. 
 
Decreto No. 1295 del 20 de abril de 2010. Capítulo I. Registro calificado de 
programas académicos de educación superior. 
 
Artículo 1. Registro calificado. - Para ofrecer y desarrollar un programa 
académico de educación superior, en el domicilio de una institución de educación 
superior, o en otro lugar, se requiere contar previamente con el registro calificado 
                                            
37 Ibid., p. 30 
38 Ibid., p. 34 
39 Ibid., p. 34-35. 
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del mismo. El registro calificado será otorgado por el Ministerio de Educación 
Nacional a las instituciones de educación superior legalmente reconocidas en 
Colombia, mediante acto administrativo motivado en el cual se ordenará la 
inscripción, modificación o renovación del programa en el Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior SNIES, cuando proceda40.  
 
Capítulo III. Instituciones y programas acreditados en calidad 
Artículo 10.- Registro calificado de programas acreditados. - Para iniciar el 
proceso conducente a la acreditación en calidad de los programas académicos, 
o la renovación de la misma, es indispensable tener vigente el registro calificado. 
La acreditación en calidad de un programa académico por parte del Ministerio de 
Educación Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Acreditación -
CNA-, implica que el mismo cumple las condiciones de la ley para su oferta y 
desarrollo. De obtener la acreditación procederá de oficio la renovación del 
registro calificado por un término igual al establecido en el artículo primero, o al 
de la acreditación cuando éste sea superior, contado a partir de la fecha de la 
acreditación41. 
 
Decreto 1075 del 6 de julio de 2015. Titulo 3. Artículo 1.1.3.1 Consejo 
Nacional de Educación Superior – CESU. El CESU, es un organismo 
permanente vinculado al Ministerio de Educación Nacional que tiene como objeto 
proponer al Gobierno Nacional políticas y planes para la marcha de la educación 
superior y la reglamentación y procedimientos para: 1. Organizar el sistema de 
acreditación (…) 6. Establecer los requisitos de creación y funcionamiento de los 
programas académicos. (…) 8. Mecanismos para evaluar la Calidad académica 
                                            
40 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. DECRETO No. 1295. 20 de abril de 
2010. Por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta 
y desarrollo de programas académicos de educación superior. Ministerio, 2010, 1 p.  
41 Ibid., p.8. 
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de las instituciones de educación Superior y sus programas42.   
 
Artículo 1.1.3.2. Consejo Nacional de Acreditación – CNA. El CNA, es un 
organismo cuya función esencial es la de promover y ejecutar la política de 
acreditación adoptada por el Gobierno Nacional de con el asesoramiento del 
CESU, y coordinar los respectivos procesos; por consiguiente, orienta a las 
instituciones de educación superior para que adelanten su autoevaluación; 
adopta los criterios de calidad, instrumentos e indicadores técnicos que se 
aplican en la evaluación externa, designa los pares externos que la practican y 
hacen evaluación final43. 
  
Artículo 1.1.3.3. Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación – CONACES. Tiene como funciones la coordinación 
y orientación del aseguramiento de la calidad de la educación superior, la 
evaluación del cumplimiento de los requisitos para la creación de instituciones 
de educación superior, su transformación y redefinición de los programas 
académicos y demás funciones que le sean asignados por el Gobierno 
Nacional44. 
                                            
42 COLOMBIA. CONSTITUCIÒN POLITICA. Decreto 1075. Titulo 3. Artículo 1.1.3.1. [6 de julio 
de 2015].   Órganos de Asesoría y Coordinación Sectorial. 




43 Ibíd., p.6. 




5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
  
La investigación es de tipo mixta, puesto que tiene la integración sistémica del 
método cuantitativo y cualitativo. Esto debido a que se emplean técnicas de 
recolección de datos cualitativos, como la búsqueda de información por medio de 
diferentes bases de datos, a fin de tener un primer acercamiento con el enfoque de 
la carrera en diferentes lugares, y datos cuantitativos, como el uso de encuestas 
para alcanzar el estudio y análisis de la realidad a través de los procesos de 
medición. 
 
A su vez, es una investigación de tipo transversal, puesto que está basada en la 
comparación de las características de los Ingenieros Comerciales en un entorno 
laboral y también de las diferencias de los programas en algunas universidades y 
sus enfoques particulares, logrando de esta manera medir la relación entre estas. 
La investigación es de tipo descriptiva, puesto que se encarga de la descripción 
completa de las características y funciones de los Ingenieros Comerciales en su 
aceptación y desempeño en el entorno laboral y de las mallas curriculares de las 
diferentes universidades evaluadas, logrando medir las características y los 
procesos de los enfoques de las universidades y empresas para, de esta manera, 
lograr una medición en el comportamiento y las necesidades de las empresas y los 
estudiantes.  
 
5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
El proceso se divide en dos líneas que serán desarrolladas paralelamente. Cada 
línea corresponde al análisis de los aspectos de la “apreciación de empleadores 
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sobre la calidad de la formación y el desempeño de los egresados del programa”45, 
y la “realización de un análisis sistémico de comparabilidad con otros programas 
nacionales e internacionales”46 de Ingeniería Comercial. 
 
 
5.2.1 Apreciación de empleadores sobre la calidad de la formación y el 
desempeño de los egresados del programa. 
 
 
5.2.1.1 Fase de recolección de información.   
En esta fase el principal instrumento de recolección de información será el uso de 
encuestas. Estas son una fuente de información primaria, y fueron enfocadas al 
sector empresarial con el objetivo de medir cuantitativamente el nivel de satisfacción 
de los empleadores de la ciudad con el desempeño y la calidad de la formación de 
los egresados del programa de Ingeniería Comercial de la Universidad Libre 
Seccional Pereira.  El diseño de la encuesta fue otorgado por la dirección del 
programa de Ingeniería Comercial como herramienta para el estudio.  
 
5.2.1.2 Fase de análisis y procesamiento de la información.   
A partir de la información recopilada por medio de las encuestas, se procedió a 
analizar y procesar los datos, teniendo en cuenta características como habilidades 
y capacidades para el desempeño laboral, además de las variables en 
conocimiento, formación coherente a las necesidades reales, perfil profesional y 
ocupacional. Para el procesamiento de los datos se utilizaron herramientas 
estadísticas y gráficas que permitieron una correcta visualización de estos, además 
del análisis cuantitativo de las variables evaluadas. Se realizó una aproximación 
                                            
45 Ibid., p.47 
46 Ibid., p.39 
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descriptiva para abordar la realización del informe con el cual se pretende dar a 
conocer los resultados de la aplicación del instrumento de recolección, identificando 
las fortalezas y las debilidades de cada característica definida para la valoración del 
programa desde el punto de vista de los empresarios. 
 
5.3 ANÁLISIS SISTÉMICO DE COMPARABILIDAD CON OTROS PROGRAMAS 
NACIONALES E INTERNACIONALES. 
 
Para el desarrollo de la segunda línea, referente al análisis sistémico de 
comparabilidad con otros programas nacionales e internacionales de la misma 
naturaleza, se propone un marco metodológico compuesto por tres fases: 
 
5.3.1 Fase de recolección de información.   
Para la realización de esta fase, se consultarán los planes de estudio que se 
encuentren disponibles en la página web de cada universidad. En la que se oferten 
programas similares al de Ingeniería Comercial existentes a nivel nacional 
(incluyendo el de la Universidad Libre Seccional Pereira), y de igual forma a nivel 
internacional. 
 
5.3.2 Fase de definición e identificación de variables.   
Se identificaron dentro de la malla curricular del programa en cada universidad 
algunas de las variables a evaluar, tales como: integralidad del currículo, flexibilidad 
del currículo, e interdisciplinariedad. Igualmente, y teniendo como base el plan de 
estudios del programa de Ingeniería Comercial de la Universidad Libre, se realizó 
una comparación entre el número de créditos asignados a los siguientes 
componentes formativos: Ingeniería Básica, Ciencias Básicas de Ingeniería, 




5.3.3 Fase de análisis y procesamiento de la información.   
Para el procesamiento de los datos se utilizaron herramientas estadísticas y gráficas 
que permitieron una correcta visualización de los mismos, permitiendo el análisis 
cuantitativo de las variables evaluadas. 
 
5.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
5.4.1 Encuesta.   
 
Se hace uso de esta técnica como una de las principales fuentes de recolección de 
información primaria, con el fin de tener un acercamiento real al problema de estudio 
y conocer la percepción de los empresarios que han trabajado en la región con 
ingenieros comerciales.  
 
Diseño de la encuesta 
 
Objetivo de la encuesta: Valorar las percepciones de la comunidad respecto a las 
condiciones de calidad en aspectos de carácter académico y administrativo 
institucional del programa de Ingeniería Comercial. 
 
Pregunta 1: Desde su experiencia con estudiantes y egresados unilibristas, 
considera que su conocimiento y formación responden a las necesidades reales del 
contexto. 
 
Objetivo de la pregunta: Conocer la percepción de los encuestados frente a la 





Variable(s) a medir: Coherencia entre la formación y las necesidades reales del 
entorno. 
 
Posibles opciones de respuesta: Totalmente de acuerdo, de acuerdo, 
medianamente de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. 
 
Pregunta 2: El desempeño laboral del egresado de la Universidad Libre es acorde 
al perfil profesional y ocupacional del programa académico. 
 
Objetivo de la pregunta: Determinar la percepción de los encuestados frente a la 
relación entre el perfil profesional y ocupacional y el desempeño laboral del 
egresado unilibrista. 
 
Variable(s) a medir: Coherencia entre el desempeño laboral y el perfil profesional 
y ocupacional del programa. 
 
Posibles opciones de respuesta: Totalmente de acuerdo, de acuerdo, 
medianamente de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. 
 
Pregunta 3: Los procesos de autoevaluación y autorregulación del programa han 
contribuido al enriquecimiento de su calidad. 
 
Objetivo de la pregunta: Medir los procesos de autoevaluación y autorregulación 
en la calidad del programa de Ingeniería Comercial. 
 
Variable(s) a medir: Procesos de autoevaluación y autorregulación. 
 
Posibles opciones de respuesta: Totalmente de acuerdo, de acuerdo, 




Pregunta 4: ¿Conoce usted proyectos de impacto social que hayan sido generados 
por programas académicos de esta institución? 
 
Objetivo de la pregunta: Medir el conocimiento en la sociedad de los proyectos de 
impacto social de la Universidad Libre. 
 
Los docentes y estudiantes de la Universidad Libre realizan un trabajo colaborativo 
a través de proyectos de aula y de la práctica social, materia dictada en octavo 
semestre en la cual se hace acompañamiento a distintas comunidades de la región, 
abordando realidades sociales y planteando soluciones que contribuyan a la 
coherencia social comunitaria de los territorios. Este propósito se evidencia en la 
Institución Ciudadela Cuba, seleccionada para desarrollar un proceso de 
construcción colectiva de Responsabilidad social. Otro de los proyectos de impacto 
social en los que participa la Universidad Libre es en el Circulo Virtuoso, lo cual es 
una estrategia que atiende a la primera infancia, infancia, adolescencia y las familias 
y apuesta por una educación con calidad, desde los ejes del desarrollo integral. De 
igual manera, cada programa de la universidad tiene distintos enfoques y proyectos 
de impacto social con sus profesores y estudiantes. 
 
Variable(s) a medir: Conocimiento de los proyectos de impacto social de la 
Universidad Libre. 
 
Posibles opciones de respuesta: Sí, no, no sabe. 
 
Pregunta 5: De la siguiente lista, seleccione los programas académicos de la 
universidad que generan proyectos de impacto social. 
 
Objetivo de la pregunta: Medir el conocimiento en la sociedad de los proyectos de 




Variable(s) a medir: Conocimiento de los proyectos de impacto social de la 
Universidad Libre. 
 
Posibles opciones de respuesta: Contaduría Pública, Economía, Administración 
de Empresas, Enfermería, Microbiología, Derecho, Trabajo Social, Tecnología en 
Investigación Criminal, Ingeniería Civil, Ingeniería Comercial, Ingeniería de 
Sistemas, Ingeniería Financiera. 
 
Pregunta 6: La formación que imparte el programa sobre sus estudiantes es de alta 
calidad. 
 
Objetivo de la pregunta: Determinar la percepción del medio de la calidad de la 
formación del programa. 
 
Variable(s) a medir: Percepción de calidad. 
 
Posibles opciones de respuesta: Totalmente de acuerdo, de acuerdo, 
medianamente de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. 
 
Pregunta 7: El programa académico ha impactado positivamente el desarrollo de 
la región. 
 
Objetivo de la pregunta: Medir la percepción del impacto del programa en el 
desarrollo de la región. 
 
Variable(s) a medir: Percepción del impacto del programa en el desarrollo de la 
región. 
 
Posibles opciones de respuesta: Totalmente de acuerdo, de acuerdo, 
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medianamente de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. 
Pregunta 8: Los egresados del programa académico vinculados a su organización 
han impactado positivamente el desarrollo de la región. 
 
Objetivo de la pregunta: Determinar la percepción del impacto de los egresados 
de Ingeniería Comercial en el desarrollo de la región. 
 
Variable(s) a medir: Percepción del impacto de los egresados en el desarrollo de 
la región. 
 
Posibles opciones de respuesta: Totalmente de acuerdo, de acuerdo, 
medianamente de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. 
 
Pregunta 9: El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo 
distinguen en el entorno laboral desde la calidad: Humana. 
 
Objetivo de la pregunta: Determinar la percepción de la calidad humana del 
egresado unilibrista. 
 
Variable(s) a medir: Percepción de la calidad humana del egresado unilibrista. 
 
Posibles opciones de respuesta: Totalmente de acuerdo, de acuerdo, 
medianamente de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. 
 
Pregunta 10: El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que 
lo distinguen en el entorno laboral desde la calidad: Ética. 
Objetivo de la pregunta: Determinar la percepción de la calidad ética del egresado 
unilibrista. 
 




Posibles opciones de respuesta: Totalmente de acuerdo, de acuerdo, 
medianamente de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. 
 
Pregunta 11: El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que 
lo distinguen en el entorno laboral desde la calidad: Profesional. 
 
Objetivo de la pregunta: Determinar la percepción de la calidad profesional del 
egresado unilibrista. 
 
Variable(s) a medir: Percepción de la calidad profesional del egresado unilibrista. 
 
Posibles opciones de respuesta: Totalmente de acuerdo, de acuerdo, 
medianamente de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. 
 
Pregunta 12: La formación que imparten los programas de la Universidad Libre 
sobre sus estudiantes y su desempeño profesional es acorde a las necesidades del 
entorno laboral. 
 
Objetivo de la pregunta: Medir la percepción de los encuestados frente a la 
relación entre la formación académica y las necesidades del entorno laboral. 
 
Variable(s) a medir: Coherencia entre la formación y las necesidades del entorno 
laboral. 
 
Posibles opciones de respuesta: Totalmente de acuerdo, de acuerdo, 
medianamente de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. 
 




Objetivo de la pregunta: Conocer las sugerencias de los encuestados para el 
mejoramiento del desempeño de los egresados. 
 
Variable(s) a medir: Desempeño de los egresados. 
 
Posibles opciones de respuesta: Respuesta abierta. 
 
5.4.2 Análisis de mallas curriculares. 
 
Otro de los métodos de recolección de información es el uso de datos secundarios 
que se encuentran en la web por medio de los cuales es posible comparar los 
modelos de estudio y mallas curriculares de las diferentes universidades 
estudiadas. Para el caso de la comparación de universidades nacionales, cabe 
destacar que en el país actualmente solo cinco universidades ofertan el programa, 
y se evaluaron cuatro de las cinco existentes, incluyendo la Universidad Libre de 
Pereira, la cual es pionera del programa en Colombia. Entre las universidades 
evaluadas a nivel nacional se encuentran: 
 
 La Universidad Santiago de Cali 
 La U.D.C.A (Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales) 
 La Universidad de Colombia 
 
En cuanto al análisis internacional se seleccionaron seis universidades que 
incluyen: 
 
 La Universidad Peruana Simón Bolívar 
 La Universidad Austral de Chile 
 La Pontificia Universidad Católica de Chile  
 La Universidad Católica Bolivariana San pablo 
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 La Universidad Americana de Paraguay 
 La Universidad Valparaíso de Chile. 
 
5.5 ANÁLISIS COMPARATIVO 
 
Para lograr el objetivo de la investigación se realizan dos diferentes análisis. 
Inicialmente se realiza un análisis comparativo de la malla curricular del programa 
de Ingeniería Comercial de la Universidad Libre de Pereira, con las diferentes mallas 
curriculares de las diferentes universidades del país que ofertan este programa y 
algunas universidades seleccionadas de otros países.  
 
Para este caso, las universidades seleccionadas son las siguientes: 
 
● Universidad Santiago de Cali 
● Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A) 
● Universidad de Colombia 
● Universidad Peruana Simón Bolívar 
● Universidad Austral de Chile 
● Pontificia Universidad Católica de Chile 
● Universidad Católica Boliviana San Pablo 
● Universidad Americana Paraguay 




Para la investigación se hace uso de un muestreo no probabilístico, donde todos los 
individuos de la población, que para el caso de esta investigación son los 
empresarios de la ciudad de Pereira, no tienen la misma oportunidad de ser 
seleccionados. Esto se debe a que los sujetos de la muestra son escogidos de la 
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base de datos de empresarios que han trabajado con egresados del programa de 
Ingeniería Comercial y son quienes pueden dar respuesta al tema de investigación. 
 
El tipo de muestreo del cual se hará uso es el muestreo por cuotas, asegurando una 
representación equitativa de los empresarios de las diferentes empresas de la base 
de datos de la Universidad en las diferentes actividades económicas que trabajan o 
han trabajado con ingenieros comerciales de la ciudad de Pereira. Esta selección 
se realizó asegurando un número igual de empresas que pertenezcan a la misma 
actividad económica de las diferentes empresas que están en la base de datos. Por 
ejemplo, la misma cantidad del sector industrial que del sector textil y del sector 
servicios. Además, se asegura que la mitad de los encuestados trabajan o han 
trabajado con practicantes o estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial, y la 
otra mitad con egresados de la carrera. 
 
Se usa este tipo de muestreo debido a que hay un rasgo determinado de la 
población que debe ser encuestada para el caso solo empresas que trabajen o 
hayan trabajado con ingenieros comerciales y, debido a que se realiza una 
investigación de tipo exploratoria y la población es muy limitada, se hace necesario 











6. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 
Normas de educación superior: la Educación Superior es reglamentada por la Ley 
30 de 1992, la cual define la naturaleza y la autonomía de las Instituciones de 
Educación superior, así como también el propósito de los programas académicos y 
los procesos de fomento, evaluación y control de la enseñanza. Por otra parte, 
existe en las normas de educación superior el reglamento de las condiciones de 
calidad y requisitos que deben cumplir las instituciones para el desarrollo de los 
programas académicos, regidas por la Ley 1188 de 2008, donde también se 
encuentran establecidas las condiciones de calidad para obtener el registro 
calificado de los programas, con el fin de garantizar la calidad institucional y lograr 
a largo plazo que el país cuente con ciudadanos capacitados en desarrollar sus 
competencias en una sociedad equitativa en cuestión de oportunidades. 
  
Ley 30 de diciembre 28 de 1992. Capitulo V. De los sistemas nacionales de 
acreditación e información. Artículo 53. Créase el sistema nacional de 
acreditación para las instituciones de educación superior cuyo objetivo fundamental 
es garantizar a la sociedad que las instituciones que hacen parte del sistema 
cumplen los más altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y 
objetivos. Es voluntario de las instituciones de educación superior acogerse al 
sistema de acreditación. La acreditación tendrá carácter temporal. Las instituciones 
que se acrediten disfrutarán de las prerrogativas que para ellas establezca la ley y 
las que señale el Consejo Superior de Educación Superior47. 
 
Artículo 54. El sistema previsto en el artículo anterior contará con un consejo 
nacional de acreditación integrado, entre otros, por las comunidades académicas y 
                                            
47 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 30 de diciembre de 1992. Por la cual se 
organiza el servicio público de la educación superior. Diario oficial 40700 de diciembre de 1992, p.12. 
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científicas y dependerá del Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, el cual 
definirá su reglamento, funciones e integración48. 
 
Artículo 55. La autoevaluación institucional es una tarea permanente de las 
instituciones de educación superior y hará parte del proceso de acreditación. El 
Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, a través del Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), cooperará con tales entidades 
para estimular y perfeccionar los procedimientos de autoevaluación institucional49. 
 
Artículo 56. Créase el sistema nacional de información de la educación superior el 
cual tendrá como objetivo fundamental divulgar información para orientar a la 
comunidad sobre la calidad, cantidad y características de las instituciones y 
programas del sistema. La reglamentación del sistema nacional de información 
corresponde al Consejo Nacional de Educación Superior, CESU50. 
 
El Ministerio de Educación es el encargado de velar por el buen funcionamiento de 
la Educación Superior en las diferentes entidades, su nivel de calidad, eficiencia y 
trasparencia, la pertinencia de los programas dictados y la evaluación permanente 
con el fin de mejorar y permitir el acceso de los jóvenes a la misma. Teniendo en 
cuenta lo anterior, la Universidad Libre realiza y mejoras en el currículo obedeciendo 
a los continuos cambios que se originan en las normas y políticas de las entidades 
que dirigen este nivel educativo, así como también a las necesidades del entorno y 
al interés por el perfeccionamiento del programa. Los requerimientos institucionales, 
las recomendaciones de los Pares Académicos y las discusiones académicas son 
considerados por la universidad con el fin de contribuir con el propósito principal del 
Ministerio de Educación. 
                                            
48 Ibid., p.12. 
49 Ibid., p.13. 
50 Ibid., p.13. 
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Teniendo en cuenta que el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) es un ente 
vinculado al Ministerio de Educación de Colombia y es el encargado directo de 
otorgar los certificados de alta calidad y acreditación institucional, es importante su 
consideración ya que la matriz de autoevaluación se encuentra encargada de 
controlar y evaluar la información recolectada incorporando los factores, aspectos, 
características e indicadores definidos por él, los cuales permiten determinar el nivel 
de calidad de los programas y las instituciones, además de ser un referente 
conceptual y metodológico que se puede aplicar a los programas y a nivel 
institucional, con el fin de realizar cambios pertinentes que permitan el mejoramiento 
continuo de la universidad y su reacreditación a través del tiempo. 
 
La acreditación de alta calidad como parte del sistema integrado de 
aseguramiento de la calidad. Una sólida cultura de la autoevaluación debe ser la 
base de un sistema de aseguramiento de la calidad en Colombia. Dicha cultura se 
ha venido consolidando paulatinamente, lo cual se evidencia en el creciente número 
de programas e instituciones que se encuentran en el Sistema Nacional de 
Acreditación –SNA–. La Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior –CONACES–, a través del Registro Calificado, verifica aquellas 
condiciones de calidad necesarias para la creación y el funcionamiento de 
programas. El Consejo Nacional de Acreditación –CNA–, a través de la acreditación 
como proceso voluntario, reconoce la excelencia de los programas y de las 
instituciones. Ambos procesos se refieren a distintos niveles, los cuales no se 
oponen, sino que, por el contrario, se complementan51.  
 
Condiciones de calidad: Registro Calificado. Las condiciones de calidad 
requeridas para la oferta y desarrollo de programas académicos de educación 
                                            
51 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN –CNA. Sistema Nacional de Acreditación. 




superior se ajustan a Ley 1188 de 2008, las cuales son reglamentadas por el 
Decreto 1295 de 2010, y son parte del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación Superior. Las condiciones de calidad para registro calificado pueden 
ser entendidas como indicadores de desempeño que deben ser alcanzados para 
legitimar un programa académico; en tal sentido, son la base para garantizar a la 
sociedad que un determinado programa tiene los requisitos y condiciones que las 
comunidades académicas, profesional y disciplinar ha establecido como propios de 
la naturaleza de dicho programa. Estas condiciones de calidad garantizan que, un 
programa académico corresponde a su naturaleza en un contexto institucional que 
le favorece y puede ser ofrecido a la sociedad. Las condiciones de calidad exigidas 
para la obtención del registro calificado se constituyen en la primera condición 
básica para que una institución considere el ingreso de un programa al Sistema de 
Acreditación. Teniendo en cuenta que es un requisito de ingreso al Sistema, estas 
condiciones deben ser verificadas en cuanto a su cumplimiento. Son las 
instituciones de educación superior, en ejercicio de su autonomía, las que deciden 
buscar la acreditación de alta calidad con miras a la excelencia52. 
 
Alta calidad: el proceso de acreditación de alta calidad supone el cumplimiento de 
las condiciones previas de calidad para la oferta y desarrollo de un programa; se 
refiere fundamentalmente a cómo una institución y sus programas orientan su deber 
ser hacia un ideal de excelencia, y pueden mostrar alta calidad mediante resultados 
específicos, tradición consolidada, impacto y reconocimiento social. Las 
características de alta calidad, desde la perspectiva de la acreditación, son 
referentes a partir de los cuales un programa académico orienta su acción y supone 
retos de alta envergadura. En la actualidad, no es posible pensar la calidad de la 
educación superior al margen de los siguientes aspectos:  
 
a) La incorporación de profesores con altos niveles de cualificación y con 




modalidades de vinculación apropiadas, que lideren los procesos académicos. 
 
b) La investigación científica, tecnológica, humanística y artística en sintonía con el 
saber universal y con alta visibilidad.  
 
c) La formación integral de las personas hacia el desarrollo de la capacidad de 
abordar con responsabilidad ética, social y ambiental los retos de desarrollo 
endógeno y participar en la construcción de una sociedad más incluyente.  
 
d) La pertinencia y relevancia social que supone ambientes educativos más 
heterogéneos y flexibles, en perspectiva de responder adecuadamente a los 9 
requerimientos formativos y de investigación de los respectivos entornos.  
 
e) El seguimiento a egresados que permita validar el proceso formativo y un 
adecuado aporte al programa de sus experiencias profesionales.  
 
f) La generación de sistemas de gestión transparentes, eficaces y eficientes que 
garanticen los derechos y los deberes de las personas.  
 
g) La internacionalización, con todo lo que ello implica como movilidad de profesores 
y estudiantes, reconocimientos académicos trasnacionales, redes, alianzas 
multinacionales, publicaciones conjuntas, entre otras53.  
 
h) Los procesos formativos flexibles e interdisciplinarios sustentados en un trabajo 
de créditos académicos y el desarrollo de competencias, especialmente actitudes, 
conocimientos, capacidades y habilidades.  
 
i) Los recursos físicos y financieros adecuados y suficientes.  
                                            




Estos aspectos y otros más constituyen referentes a partir de los cuales es posible 
aproximarse a la valoración de la calidad de una institución o un programa 
académico, que no pueden ser interpretados de manera abstracta, pues deben ser 
considerados desde la misión institucionales y la realidad en la cual pretenden ser 
evaluados. De este modo, el juicio de la calidad que emiten los pares académicos 
no está referido solamente a una dimensión universal, sino a cómo esas 
características se hacen realidad en un contexto específico. La evaluación de la 
calidad en el campo de la acreditación en Colombia implica un ejercicio complejo 
que, aunque se apoya en algunos referentes cuantitativos, no puede renunciar a su 
carácter interpretativo. El proceso seguido por el CNA es hermenéutico, en tanto 
interpreta el sentido que tiene un hecho en un contexto institucional y social 
específico. Al ser adoptado por el Estado y la sociedad, el juicio del Consejo 
Nacional de Acreditación, apoyado en la autoevaluación y el concepto de los pares 
académicos, se constituye en un reconocimiento público de que una institución o 












                                            
54 Ibid., p.9. 
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7. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS MALLAS CURRICULARES 
 
 
7.1 ANÁLISIS GENERAL 
 
 
Para realizar el análisis comparativo general de los planes de estudio de Ingeniería 
Comercial se tuvo en cuenta que se encuentran establecidas 63 materias en el plan 
de estudios del programa en la Universidad Libre, y se establecieron las materias 
similares de cada Universidad en la Tabla anterior por medio de 1 y 0, donde “1” 
significa que existe una materia similar y “0” significa que no existe una materia 
similar. 
 
Tabla 1. Comparación con el plan de estudio de la Universidad Libre. 
 
TABLA DE COMPARACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO DE OTRAS UNIVERSIDADES NACIONALES E 
INTERNACIONALES FRENTE AL PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA COMERCIAL DE LA UNIVERSIDAD 




















































































































































































































































































































































































Algebra y Trigonometría  1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7 
Química General y 
Laboratorio 
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 
Cálculo Diferencial  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
Física mecánica y 
Laboratorio 
1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 
Cálculo Integral  1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 7 
Electricidad y magnetismo y 
laboratorio  
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 
Cálculo Multivariado  1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 
Física Óptica y Ondulatoria  1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Ecuaciones diferenciales  1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 





























































































































































































































































































































































































 Introducción a la 
Ingeniería  
1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 
Dibujo Asistido  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Estadística Descriptiva  1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
Ingeniería Económica  1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 4 
Estadística Inferencial  1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 6 
Investigación de 
Operaciones  
1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 6 
Dibujo Asistido  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Econometría  1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 6 
Gestión de Tecnología  1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 
 
Subtotal Ciencias 
Básicas de Ingeniería 








1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 
Inglés I  1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 6 
Cátedra Unilibrista  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Aprendizaje 
Autónomo  
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Instituciones 
Colombianas 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Inglés II  1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 6 
Inglés III  1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 5 
Electiva I (Formación 
Integral) 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Inglés IV  1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 
Electiva II (formación 
Integral) 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Inglés V  1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 4 
Ética  1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 4 
Electiva III (Formación 
Integral) 























































a l Introducción a la 
Investigación  
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 
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Metodología de la 
Investigación  
1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4 
Investigación aplicada 
I  
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
Investigación aplicada 
II  




1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 
Investigación aplicada 
III  
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Investigación aplicada 
IV 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Proyección social 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Práctica empresarial  1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 6 
Investigación aplicada 
V  
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Subtotal Investigación 
y Práctica Profesional 























1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 5 
Microeconomía 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 
Contabilidad general  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
Administración 
general del Medio 
Ambiente  



















































1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 6 
Psicología del 
Consumidor  
1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 
Comercio 
Internacional  
1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 5 
Gerencia estratégica 
de mercados 
1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 4 
Gerencia del servicio al 
cliente  
1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 
Derecho Comercial  1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7 
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1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 
Diseño de Formatos 
Comerciales  
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Negocios 
Internacionales  
1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 5 
Logística Comercial 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
Logística Internacional  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
 
Subtotal Aplicación de 
Ingeniería 





















































Electiva I (Aplicación 
Profesional) - Finanzas 
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7 
Electiva II (Aplicación 
Profesional) - 
Merchandising 
1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 
Electiva III (Aplicación 
Profesional) - 
ProModel 
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
Electiva IV (Aplicación 
Profesional) - DEA 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Subtotal Electivas de 
Aplicación Profesional 











1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4 
Electiva I (Informática) 
- Lógica y Algoritmos 
1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 
Electiva II (Informática 
aplicada) - Stella 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 Subtotal Informática 3 0 1 1 1 1 2 0 0 0 6 
  TOTAL 64 16 25 27 22 33 21 19 21 25  
 





7.1.1 Ingeniería Básica   
 
Para el componente formativo de Ingeniería Básica, la universidad con mayor 
afinidad con la Universidad Libre de Pereira en su programa de Ingeniería Comercial 
es la Universidad de Colombia. En este componente formativo las universidades 
coinciden en un 78% de las materias. Las materias que incluye este componente 
formativo se pueden observar en la Tabla 1, y la similitud se puede observar en el 
gráfico 1. Entre las materias que incluyen el componente se encuentran Química 
General, Cálculo Diferencial, Física Mecánica y Laboratorio, Calculo Integral, 
Electricidad y Magnetismo, Física óptica y Ondulatoria y Ecuaciones Diferenciales. 
Las únicas materias del componente formativo que no incluye la Universidad de 
Colombia y que sí contiene la Universidad Libre de Pereira son las asignaturas de 
Álgebra y Trigonometría y Cálculo Multivariado. 
 
En el segundo lugar de las universidades que tienen mayor afinidad en el 
componente formativo de Ingeniería Básica con la Libre, se encuentra la 
Universidad Santiago de Cali, que en este componente formativo tiene una 
semejanza porcentual mayor a la mitad, con un porcentaje del 56% de similitud. 
Para el caso, esta Universidad difiere en cuatro de las nueve materias que incluye 
el componente formativo. Al igual que la Universidad de Colombia, esta Universidad 
no cuenta con la asignatura de Calculo Multivariado, y tampoco cuenta con Química 
General, Calculo Integral o Física Óptica y Ondulatoria. 
 
Entre las nueve universidades con las cuales fue comparado el plan de estudios del 
programa, únicamente la Universidad Colombia y la Universidad Santiago de Cali 
se asemejan en más del 50% teniendo en cuenta las materias que contiene el 
componente formativo como se muestra en la Gráfica 1. Las otras siete 
universidades tienen similitud menor a la mitad, que es el caso de la Universidad de 
Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A) de Bogotá, Universidad Americana de 
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Paraguay, la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la, que para el caso en 
este componente formativo solo tenían una semejanza del 44% con la Universidad 
Libre, es decir, que cada una de ellas solo cuenta con cuatro materias iguales al 
componente formativo de Ingenierías Básicas de la Universidad. 
 
Seguido a estas, las universidades con una similitud menor que incurrieron 
únicamente en el 33% de las materias del componente formativo son universidades 
que se encuentran en el exterior, como la Universidad Peruana Simón Bolívar, la 
Universidad Austral de Chile y la Universidad Valparaíso de Chile, estas tres 
universidades solo cuentan con tres materias de similitud en el componente 
formativo, para el caso de las tres universidades las materias con las que se tiene 
semejanza son Álgebra y Trigonometría, Calculo Diferencial y Cálculo Integral. Por 
último, en este componente formativo, la universidad que más difiere en las materias 
y que solo presenta un porcentaje de similitud del 22% es la Universidad Católica 
Boliviana San Pablo que solo presenta en su plan de estudios Álgebra y 
Trigonometría y Cálculo Diferencial en las materias que hacen parte de este 
componente formativo. 
 













Gráfica 1. Similitud Porcentual en el componente formativo de ingeniería 
básica.  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
7.1.2 Ciencias Básicas de Ingeniería  
 
En este componente formativo la universidad cuenta con ocho materias, como se 
evidencia en la Tabla 1. Entre las cuales se encuentran Introducción a la Ingeniería, 
Dibujo Asistido, Estadística Descriptiva, Ingeniería Económica, Estadística 
Inferencial, Investigación de Operaciones, Econometría y Gestión de Tecnología. 
  
La universidad con mayor afinidad en este componente formativo es la Universidad 
Austral de Chile con una similitud del 67%, tal como se puede observar en la gráfica 
2. En las materias que hacen parte de dicho componente formativo se encuentra 
introducción a la ingeniería e investigación de operaciones. Seguido se encuentran 
tres universidades que se asemejan en un 56% las cuales son la Universidad de 
Colombia, la Universidad Peruana Simón Bolívar y la Universidad Americana de 
Paraguay. Las tres universidades cuentan con cinco materias de semejanza con el 
componente formativo y entre las asignaturas que se asemejan en las tres 




Seguida a estas universidades se encuentra la Universidad Valparaíso de Chile con 
una semejanza en el componente formativo de un 44% como se observa en la 
gráfica 2. Entre las cuatro materias de similitud se encuentra Estadística Descriptiva, 
Investigación de Operaciones, Econometría y Gestión de Tecnología. 
 
 
El resto de las universidades tienen una similitud menor a la mitad de porcentaje, 
es decir, de las materias que incluye el componente formativo. Este es el caso de la 
Universidad Santiago de Cali, la U.D.C.A Y la Pontificia Universidad Católica de 
Chile que se asemejan en el componente formativo solo en un 33%, es decir, una 
similitud en únicamente tres materias, entre las cuales dos de las universidades 
cuentan con Estadística Descriptiva y dos con Investigación de Operaciones. Por 
último, la universidad con menor similitud en el componente formativo de Ciencias 
Básicas de Ingeniería es la Universidad Católica Boliviana San Pablo, nuevamente, 
como el plan de estudios por componente formativo con menor afinidad con la 
Universidad Libre, con un porcentaje del 22% incluyendo asignaturas como 
Estadística Descriptiva e Inferencial entre las materias de similitud. La materia más 
recurrente del componente formativo de Ciencias Básicas de Ingeniería es 
Estadística Descriptiva, debido a que solo la Universidad Santiago de Cali no cuenta 
con ella, de resto, el total de las universidades se encargan de dictar esta asignatura 
en su programa. 
 
Los porcentajes nombrados anteriormente pueden evidenciarse en la gráfica 2, que 








Gráfica 2. Similitud porcentual en el componente formativo ciencias básicas 
de ingeniería. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
7.1.3 Desarrollo Socio Humanístico  
 
Este componente formativo incluye 13 diferentes materias entre las cuales se 
encuentran cinco niveles de inglés, Lenguaje y Comunicación, Cátedra unilibrista 
(La cual se relaciona en cualquiera de las universidades como una cátedra sobre la 
Universidad), Aprendizaje Autónomo, Instituciones Colombianas, Ética y tres 
Electivas de Formación Integral como se observa en la Tabla 1. 
  
En este componente formativo, la Universidad de mayor semejanza con la Libre es 
nuevamente la Universidad Austral de Chile con una semejanza porcentual del 62% 
como se puede evidenciar en la gráfica 3. Entre las ocho materias de semejanza no 
se encuentran incluidas la cátedra propia de la Universidad, Aprendizaje Autónomo, 
Instituciones Colombianas ni Ética. 
 
 
De mayor semejanza a menor semejanza en el componente formativo, se 
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encuentran la Universidad Peruana Simón Bolívar y la Universidad de Valparaíso 
de Chile con una similitud del 46% del componente formativo que incluye cinco 
niveles de inglés en ambas universidades. De igual manera, la universidad U.D.C.A 
tiene un porcentaje de similitud del 46% que incluye en sus materias cuatro niveles 
de inglés y Ética. 
 
 
Más adelante en semejanza, se encuentra la Universidad de Colombia con una 
similitud del 23% que cuenta con tres niveles de inglés, junto a la Universidad 
Católica Boliviana San Pablo que cuenta únicamente con dos niveles de inglés y 
dicta la asignatura de Ética. 
 
Por otro lado, la Universidad Santiago de Cali tiene una similitud únicamente del 
8%, lo que hace referencia únicamente a una materia, que para el caso es Lenguaje 
y Comunicación. En este componente formativo se encuentran otras dos 
universidades que solo tienen una materia en común; es el caso de la Universidad 
Pontificia Católica de Chile y la Universidad Americana de Paraguay, en las cuales 
se dicta la asignatura de Ética. 
 
En este componente formativo, la asignatura de mayor presencia entre las 
universidades evaluadas es inglés. Algunas de las universidades dictan los cinco 
niveles como lo hace en la actualidad la Universidad Libre de Pereira y otras un 









Gráfica 3. Similitud Porcentual en el componente formativo Desarrollo Socio 
Humanístico. 
   
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
7.1.4 Investigación y Práctica Profesional.  
 
Este componente formativo cuenta con diez diferentes asignaturas, entre las cuales 
se incluyen cinco niveles de Investigación Aplicada, Introducción a la Investigación, 
Metodología de la Investigación, Formulación y Evaluación de Proyectos, 
Proyección Social y la Práctica Empresarial. 
 
Este es el componente formativo con menor porcentaje de similitud entre las 
universidades evaluadas en el total de todos los componentes formativos con que 
cuenta la Universidad Libre. Esto debido a que ninguna universidad supera el 40% 
en semejanza de materias que se encuentran en el componente.  
Para este componente es nuevamente la Universidad Austral de Chile la que 
presenta un porcentaje mayor en igualdad. Entre las materias semejantes están dos 
niveles de Investigación, Formulación y Evaluación de Proyectos y Práctica 
Empresarial. 
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Tres universidades cuentan con un 30% de similitud en el componente formativo, 
entre estas se encuentra la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales 
(UDCA), la Universidad de Colombia y la Universidad de Valparaíso. Estas tres 
cuentan con asignaturas como Práctica Empresarial, un nivel de Investigación y 
Formulación y Evaluación de Proyectos. 
  
La Universidad Peruana Simón Bolívar, la Pontificia Universidad Católica y la 
Universidad Americana Paraguay tienen un 20% de similitud en este componente 
formativo, y todas tienen en común la materia de Formulación y Evaluación de 
Proyectos. La Universidad Católica Boliviana San Pablo tiene Práctica Empresarial 
y las otras dos, un nivel de Investigación. 
 
Por último, se encuentran la Universidad Santiago de Cali y la Pontificia Universidad 
Católica con solo una materia en común, lo cual representa un 10% de similitud. La 
primera cuenta con la asignatura de Formulación y Evaluación de Proyectos, y la 
segunda cuenta con Práctica Empresarial. 
 
Gráfica 4.  Similitud porcentual en el componente formativo de investigación 
y práctica profesional. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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7.1.5 Económico administrativo 
 
Entre las nueve universidades tomadas como muestra para el proyecto de 
investigación, solo una cuenta con menos del 50% de las materias que se dictan en 
Ingeniería Comercial en la Universidad Libre en el componente formativo 
Económico Administrativo, el resto se encuentran por encima de este porcentaje. 
La Universidad Austral de Chile cuenta con una similitud del 100% de materias en 
su pensum de este componente, donde cabe resaltar que esta Universidad tiene un 
convenio con la Universidad Libre para facilitar el intercambio estudiantil. Además, 
se puede observar que solo una Universidad internacional tiene el 50% de materias 
iguales, y el resto son del 75%, con lo que se puede analizar la importancia de las 
materias económico-administrativas para el plan de estudios de la carrera, pues 
para la parte comercial, juegan un papel fundamental en la formación del 
profesional. Los porcentajes anteriores se pueden evidenciar en la gráfica 5 que se 
muestra a continuación. 
 
Gráfica 5.  Similitud Porcentual en el componente formativo económico 
administrativo. 
 




7.1.6 Aplicación de Ingeniería 
 
En este componente formativo no se encuentran tantas similitudes como en el 
anterior y solo dos universidades cuentan con el 50% de las mismas materias de la 
Universidad Libre en el componente, el resto están por debajo de este porcentaje, 
resaltando la Universidad Peruana Simón Bolívar que solo tiene el 25% de materias 
en su pensum. Con esta observación se puede decir que la mayoría de las 
universidades les apuestan más a otros componentes formativos que al de la 
aplicación de ingeniería. 
 
Gráfica 6. Similitud porcentual del componente formativo de aplicación 
profesional. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
7.1.7 Electivas de Aplicación Profesional  
 
En este componente formativo tres universidades cuentan con el 50% del 
componente de las materias en su pensum y el resto se encuentran por debajo, 
donde se destaca la diferencia con la Universidad Peruana Simón Bolívar, la cual 
no cuenta con ninguna de las materias en su plan de estudios como se evidencia 
en la gráfica 7 que se muestra a continuación. Las electivas de aplicación 
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profesional pueden variar dependiendo de la universidad y esta diferencia no 
asegura que en las universidades no se dicten materias para la aplicación 
profesional, pero si se puede afirmar que no son las mismas. 
 
Gráfica 7. Similitud porcentual en el componente formativo de electivas de 
aplicación profesional. 
 





Este es un componente formativo al que las universidades evaluadas no le apuestan 
de manera significativa, pues cuatro de ellas no cuentan con ninguna de las 
materias en su plan de estudios, excepto por la Universidad Católica de Chile, quien 
tiene un 67% de materias en el componente formativo de Informática similares a la 
Universidad Libre; si bien este componente formativo parece no estar relacionado 
directamente con la Ingeniería Comercial, su conocimiento es fundamental ya que 
muchos de los procesos en los que se ve envuelto un profesional a la hora de la 




Cuatro de las universidades evaluadas no cuentan con ninguna de las materias del 




Gráfica 8. Similitud porcentual en el componente formativo de informática. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
7.1.9 Similitud entre planes de estudio 
 
En la siguiente Tabla se puede observar el número de materias similares entre los 
planes de estudio de las universidades estudiadas, y el porcentaje de similitud entre 


































































































































































































































16 25 27 22 33 21 19 21 25 
% de 
similitud 
25% 39% 42% 34% 52% 33% 30% 33% 39% 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Al establecer los porcentajes de similitud entre los planes de estudio de los 
programas de Ingeniería Comercial de universidades nacionales y extranjeras, y el 
plan de estudios del mismo programa en la Universidad Libre, se pudo observar que 
la Universidad Austral de Chile cuenta con el mayor número de materias similares 
a las de la Universidad Libre (33 materias) de Pereira y un porcentaje de similitud 
del 52%, seguida por la Universidad de Colombia con 27 materias similares y un 
43% de similitud entre planes de estudio. 
 
Gráfica 9. Similitud de planes de estudio. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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En la gráfica 9, se presenta el número de materias similares de cada universidad y 
el porcentaje de similitud entre el plan de estudios de la Universidad Libre Seccional 
Pereira y las universidades del estudio. 
 
Después de analizar las universidades con respecto a los componentes formativos 
con los cuales cuenta la Universidad Libre de Pereira, se hace un análisis sobre los 
diferentes componentes formativos y especialidades de las diferentes universidades 
evaluadas donde es posible evidenciar las similitudes de la malla curricular y los 
enfoques de la Universidad Libre y de las diferentes universidades evaluadas a nivel 
nacional e internacional, así como la carencia de presencia de algunas asignaturas 
o especialidades en las mismas. 
 
 
7.2 ANÁLISIS DE UNIVERSIDADES NACIONALES 
 
De las universidades evaluadas a nivel nacional que ofrecen el programa de 
Ingeniería Comercial se encuentran; la Universidad Santiago de Cali, la Universidad 
de Ciencias Aplicadas (U.D.C.A) y la Universidad de Colombia. Es pertinente hacer 
un análisis de las materias que ofrecen dos de las tres universidades evaluadas a 
nivel nacional y con las cuales la Universidad Libre de Pereira no cuenta en su 
programa de Ingeniería Comercial. Las materias se encuentran divididas en 
diferentes componentes formativos para la realización de dicha evaluación.  
 
La importancia de este análisis comparativo entre universidades nacionales radica 
en que se espera que las mallas curriculares de estas preparen profesionales que, 
en primera instancia, se desenvuelvan en el contexto social, político, económico y 




Para la realización de esta tabla se trabajó de manera similar a la realización de la 
Tabla 1. Aquellas materias con que cuenten las diferentes universidades obtendrán 
“1” en la casilla y “0” las que carezcan de estas para cada componente formativo, 
como se puede apreciar a continuación:  
 










































































Administración de Empresas I   1 1 
Administración de Empresas II   1 1 
Administración Empresarial  1  1 
Administración Financiera 1  1 2 
Aplicación de Sistemas de Calidad  1  1 
Campañas Laboratorios de Gestión 
Empresarial 
 1  1 
Creación de Redes y Sistemas 
Empresariales 
 1  1 
Creatividad Empresarial 1   1 
Derecho Laboral  1 1 2 
Diseño de Procesos Empresariales  1  1 
Formulación y Evaluación de Proyectos 1 1 1 3 
Fundamentos de Gestión de Tecnología 1   1 
Gerencia de Procesos  1  1 
Gestión de Empresas Agroindustriales  1  1 
Gestión de Talento Humano  1 1 2 
Gestión Empresarial Básica  1 1 2 
Gestión Estratégica y Recursos Humanos   1 1 
Gestión Pública y del Estado   1 1 
Investigación de Mercados Aplicada  1  1 
Investigación de Mercados Básica  1  1 
Legislación Tributaria 















































































Organización Industrial y Competencia   1 1 
Planeación Comercial y de Comunicación  1  1 
Responsabilidad Social y Empresarial  1  1 
Valoración y Negociación de Tecnología 1   1 
Derecho Comercial  1 1 2 
  Subtotal Gestión Empresarial 6 17 11 34 
Economía 
Economía Colombiana   1 1 
Economía de Empresas  1  1 
Economía General   1 1 
Econom. Internacional   1 1 
Contabilidad I   1 1 
Contabilidad II   1 1 
Contabilidad y Costos 1 1 1 3 
Microeconomía    1 1 
Macroeconomía I  1 1 2 
Macroeconomía II   1 1 
  Subtotal Economía 1 3 9 13 
Logística 
Empaque y Embalaje 1   1 
Logística de Distribución 1 1  2 
  Subtotal Logística 2 1 0 3 
Finanzas 
Análisis Financiero  1  1 
Costos y Presupuestos  1  1 
Finanzas I (Corporativas)   1 1 
Finanzas II (Internacionales)  1 1 2 
Derecho Tributario  1  1 
Mercado de Capital   1 1 
  Subtotal Finanzas 0 4 3 7 
Negocios 
Internacionales 
Arancel Legislación Aduanera  1  1 
Contratación Internacional  1 1 2 







































































































Geografía y Geopolítica Internacional  1  1 
Gestión Portuaria 1   1 
Globalización y Sistemas de Integración  1  1 
Importaciones y Exportaciones  1  1 
Juego de Negocios  1 1 2 
Mercados Estratégicos Internacionales  1  1 
Negociación y Comercio Internacional 1   1 
Pasantía internacional o Nacional  1 1 2 
Prospectiva Internacional  1  1 
Simulación de Gerencia Internacional  1  1 
  Subtotal Negocios Internacionales 2 11 3 16 
Mercadeo y 
Publicidad 
Comercio Virtual  1  1 
Comportamiento Organizacional   1 1 
Dirección Comercial  1  1 
Diseño de Estructuras Comerciales 1   1 
Diseño de Productos 1   1 
Estrategias Comunicativas  1  1 
Fundamentos de Mercadeo y Publicidad  1  1 
Marketing Estratégico  1 1 2 
Marketing Operativo   1 1 
Mercadeo (Marketing) 1   1 
Sistema de Información Comercial  1 1 2 
Taller de Medios  1  1 
  Subtotal Mercadeo y Publicidad 3 7 4 14 
Investigación y 
Práctica Campo Investigativo I 
1   1 
Investigación y 
Práctica 
Ética y Bioética  1  1 
Formación Investigativa  1  1 
Futuro e Historia de la Sociedad del 
Conocimiento 
  1 1 
Metodología de la Investigación   1 1 
Proyecto de Grado I 1   1 
Proyecto de Grado II 1   1 
Proyecto Integrador Básico 1   1 
Trabajo de Grado  1 1 2 
  Subtotal Investigación y Práctica 4 3 3 10 
Ingeniería 
Básica 
Álgebra Lineal 1 1  2 
Cálculo Diferencial  1 1 2 
Cálculo Integral 1 1 1 3 
Ecuaciones Diferenciales 1  1 2 
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Electricidad y Magnetismo   1 1 











































































   






   
   
   














   
   
































   












Física Básica  1  1 
Física y Laboratorio 1   1 
Física y Laboratorio II 1  1 2 
Geometría Descriptiva  1  1 
Precálculo  1  1 
Química Básica  1 1 2 
Termodinámica y Fluidos   1 1 
  Subtotal Ingeniería Básica 5 7 7 19 
Ciencias Básicas 
de Ingeniería 
Econometría   1 1 
Estadística  1 1 2 
Estadística II   1 1 
Fundamentos de Ingeniería Comercial  1  1 
Ingeniería Económica 1   1 
Investigación de Operaciones I 1 1 1 3 
Investigación de Operaciones II 1   1 
Ciencias Básicas 
de Ingeniería 
Programación   1  1 
Campo Científico Natural I 1   1 
Campo Científico Natural II 1   1 
Campo de Gestión 1   1 
Campo de Gestión II 1   1 
Matemática Financiera  1  1 
Matemáticas operativas   1 1 
Proceso Comercial II 1   1 
Procesos Comerciales I 1 1  2 
  Subtotal Ciencias Básicas de Ingeniería 9 6 5 20 
Mercados 
Sostenibles 
Desarrollo Sostenible Empresarial  1  1 
Mercados Verdes  1  1 
  Subtotal Mercados Sostenibles 0 2 0 2 
Simulación 
Modelación y Simulación   1 1 
Pensamiento Sistémico 1   1 
Simulación de Procesos Comerciales 1 1  2 
Teoría de Sistemas y Procesos  1  1 
  Subtotal Simulación 2 2 1 5 
Informática 
Campo Tecnológico 1   1 
Computación    1 1 
Informática Ing. Comercial  1  1 




Camp. Sociopolítico, Filosófico y Hum. 1   1 
Cátedra Ambiental  1  1 
Cátedra Institucional  1  1 
Comp. de Comunicación y Lenguaje 1   1 
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Desarrollo Personal y Profesional   1 1 























Inglés I  1 1 2 
Inglés II  1 1 2 
Inglés III  1 1 2 
Inglés IV  1 1 2 
Inglés IX   1 1 
Inglés V   1 1 
Inglés VI   1 1 
Inglés VII   1 1 
Inglés VIII   1 1 
Inglés X   1 1 
Pedagogía de la Constitución  1  1 
Biología  1  1 
  Subtotal Desarrollo Socio Humanístico 2 8 11 21 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
7.2.1 Gestión Empresarial 
 
En este componente formativo se dictan, considerando las tres universidades, 26 
asignaturas diferentes, lo cual se puede evidenciar en la Tabla 3. De entre las 26 
asignaturas únicamente cinco son dictadas por al menos dos de las tres 
universidades evaluadas, y de estas seis asignaturas sólo Formulación y Evaluación 
de Proyectos es también dictada por la Universidad Libre de Pereira. Las cinco 
materias restantes no se encuentran en el plan de estudios de la Universidad. 
 
 
La primera asignatura es Administración Financiera la cual se define como la 
adquisición, el financiamiento y la administración de activos, con algún propósito 
general en mente. Entonces, la función de los administradores financieros es la 
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toma de decisiones, y se pueden dividir en tres áreas principales: las decisiones de 
inversión, las de financiamiento y las de administración de los activos55.  
 
 
Esta asignatura es dictada por la Universidad Santiago de Cali y por la Universidad 
de Colombia, sin embargo, en su plan de estudios la Universidad Libre de Pereira 
tiene una electiva que cuenta con este enfoque en finanzas. 
 
 
La siguiente asignatura es Derecho Laboral. En la actualidad, la Universidad Libre 
cuenta con Derecho Comercial que difiere del Laboral. Esta asignatura es dictada 
por la U.D.C.A y por la Universidad de Colombia. El Derecho Laboral es el conjunto 
de normas que tienen por base, en el sector privado, las relaciones de trabajo 
existentes entre un empleador y uno o más asalariados y que regulan las relaciones 
individuales (salarios, vacaciones retribuidas, despidos) y colectivas (sindicatos, 
representación del personal, convenciones colectivas). El derecho laboral implica 
cierto número de principios que, por su generalidad, penetran en el sector público 
(libertad sindical, derecho de huelga)56. Es una materia esencial que permite tener 




Las otras dos asignaturas de este componente formativo son Gestión de Talento 
Humano, que es el conjunto de decisiones y acciones directivas en el ámbito 
organizacional que influyen en las personas, buscando el mejoramiento continuo, 
                                            
55  VAN HORNE, James. Fundamentos de Administración Financiera Product Details - 11b0 Edición 
(Spanish Edition) Mar 2005. Parte I, p.2. Editorial: PRENTICE HALL MEXICO. ISBN: 
9789702602385. 
56 ENCICLOPEDIA JURIDICA. Derecho Laboral. Edición 2014. En línea.   Citado el 14 de febrero 




durante la planeación, implatación y control de estrategias organizacionales, 
considerando las interaccciones con el entorno57, y Gestión Empresarial Básica, 




En este componente formativo se pueden visualizar únicamente dos materias 
ofrecidas por más de dos universidades de diez materias que se tienen en el 
componente formativo, como se evidencia en la Tabla 3. La primera de ellas es 
Contabilidad y Costos, la cual ofrecen todas las universidades. Esta materia es  el 
sistema contable general que permite conocer cuánto cuesta producir un artículo, 
podría decirse que es un subsistema del sistema general cuyo ámbito de aplicación 
está definido, lógicamente para las empresas industriales; sin embargo en su 
contexto teórico posibilita ser aplicable para cualquier otro tipo empresas u 
organizaciones, es decir su marco conceptual permite adquirir los criterios válidos 
en sector agrícolas, pecuarios, alimentos e inclusive identificar el costo de un 
servicio o actividad 58. 
 
Es posible observar que esta asignatura en el plan de estudios de las diferentes 
universidades difiere de Contabilidad, la cual sí se encuentra en el plan de estudios 
de la Universidad Libre.  
 
La otra asignatura del componente formativo es Macroeconomía. Actualmente, la 
Universidad Libre ofrece la asignatura de Microeconomía en su malla curricular pero 
                                            
57 CUESTA SANTOS, Armando. Gestión de talento humano y del conocimiento. Editor Ecoe 
Ediciones, 2016. ISBN 9586489078, 9789586489072, p. 468. 
58 MARULANDA CASTAÑO, Oscar J. Módulo de Costos y Presupuesto. Universidad Nacional 





no la de Macroeconomía. La macroeconomía es un amplio campo de estudio, hay 
dos áreas de investigación que son emblemáticas en la disciplina: el intento de 
comprender las causas y las consecuencias de corto plazo de las fluctuaciones en 
el ingreso nacional (el ciclo económico), y el intento de entender los factores 
determinantes de largo plazo el crecimiento económico (aumento de la renta 
nacional)59. La asignatura es ofertada por la U.D.C.A y la Universidad de Colombia. 
 
 
7.2.3 Finanzas  
 
En este componente formativo son ofertadas seis materias como se observa en la 
Tabla 3 y, de las seis, únicamente “Finanzas Internacionales” es impartida por la 
U.D.C.A y la Universidad de Colombia. Esta materia difiere de Finanzas 
Corporativas, la cual sí es impartida en la Libre y en las universidades estas son 
nombradas de la siguiente manera Finanzas I (Finanzas corporativas) y finanzas II 
(Finanzas internacionales). La materia Finanzas II no es impartida en la Universidad 
Libre de Pereira, esta materia se basa en “Las finanzas internacionales o economía 
monetaria internacional que es la rama de la economía financiera dedicada a las 
interrelaciones monetarias y macroeconómicas entre dos o más países.” 
 
7.2.4 Negocios Internacionales 
 
Este componente formativo cuenta con 13 materias que se pueden observar en la 
Tabla 3. Sólo dos materias de dicho componente formativo son impartidas por más 
de una universidad y no se imparten en la Universidad Libre; estas asignaturas son 
Contratación Internacional y Juego de Negocios. La última es “una herramienta en 
la educación y en la educación ejecutiva para enseñar negocios en universidades y 
                                            
59 ENCICLOPEDIA FINANCIERA. Macroeconomía. En línea.  Citado el 14 de febrero de 2017. 
Disponible en:   http://www.enciclopediafinanciera.com/teoriaeconomica/macroeconomia.htm. 
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escuelas de negocios. Los juegos de negocios pueden ser utilizados para la 
formación empresarial. Recurrentemente el término simulación de negocios es 
usado con el mismo significado.”60 Ambas son impartidas por la U.D.C.A y la 
Universidad de Colombia. Además de lo anterior dos de las universidades contienen 
en su malla curricular una pasantía internacional, con la cual no cuenta la 
Universidad Libre en la actualidad. 
 
7.2.5 Mercadeo y Publicidad 
 
En este componente formativo, dos materias son ofertadas por dos de las 
universidades evaluadas como se puede observar en la Tabla 3: la primera 
asignatura es Marketing, la cual también es ofertada por la Universidad Libre de 
Pereira, y la otra es Sistema de Información Comercial, ofrecida por la Universidad 
de Colombia y U.D.C.A, pero no ofertada por la Universidad Libre de Pereira. 
 
7.2.6 Ingeniería Básica 
 
En este componente formativo se encuentran 12 materias, de las cuales seis son 
ofertados como mínimo por dos de las universidades evaluadas. Es posible 
evidenciar en la Tabla 3 que dichas materias todas son también ofertadas en la 




                                            
60 NUÑEZ Antony, Finanzas internacionales, definición. [En línea].  [Citado el 17 de agosto de 2017].  
Disponible en:  https://prezi.com/8deb2u2m2amh/las-finanzas-internacionales-es-una-rama-de-la-
economia-y-s/.   
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7.2.7 Ciencias Básicas 
 
Este componente formativo cuenta con 17 asignaturas diferentes. Investigación de 
Operaciones es la única impartida por las tres universidades, y de igual manera es 
dictada en la Universidad Libre de Pereira. En la Tabla 3, se encuentran otras tres 
materias impartidas por dos de las tres universidades evaluadas y únicamente una 
de ellas no se ofrece en la Universidad Libre, la cual corresponde a la asignatura de 
“Procesos Comerciales I”. En los diferentes componentes formativos que se 
encuentran en la Tabla 3, como simulación, logística, informática y desarrollo 
humanístico, las materias que ofertan dos o tres de las universidades evaluadas 
también son ofertadas por la Universidad Libre. Es importante resaltar también que 
la Universidad de Colombia ofrece sus niveles de inglés del 1 al 10, a diferencia de 
U.D.C.A que ofrece únicamente cuatro niveles y la Santiago de Cali que no ofrece 
ninguno. 
 
 7.3 ANÁLISIS DE UNIVERSIDADES INTERNACIONALES 
 
Entre las universidades comparadas a nivel internacional que ofrecen el programa 
Ingeniería Comercial se encuentran: La Universidad Peruana Simón Bolívar, la 
Universidad Austral de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la 
Universidad Católica Boliviana San Pablo, la Universidad Americana Paraguay y la 
Universidad Valparaíso Chile. Su análisis se realiza de la misma manera en que se 
hizo la comparación de las universidades a nivel nacional, en la tabla 4 se 
encuentran las materias divididas en los diferentes componentes formativos y el 
análisis se realiza en la misma, en donde se asigna “1” cuando la materia coincide 
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Fuente: elaboración propia. 
 
7.3.1 Negocios Internacionales  
 
En este componente no existe un alto porcentaje de similitud entre los planes de 
estudios de las universidades internacionales estudiadas, puesto que, en la mayoría 
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de los casos, las materias son distintas a pesar de tener objetivos similares en el 
área de la negociación. Sin embargo, en la Universidad Austral de Chile y en la 
Universidad Católica de San Pablo, al igual que en la Universidad Libre Seccional 




Existe una similitud significativa en cuanto a la oferta de materias de los planes de 
estudio. En las seis universidades internacionales analizadas se ofrecen dos niveles 
de Contabilidad, a diferencia de la Universidad Libre, la cual solo ofrece un nivel de 
esta disciplina. De manera similar, cinco de las seis universidades ofrecen dos 
niveles de Microeconomía, mientras que la Universidad Libre y la Universidad 
Peruana Simón Bolívar solo ofrecen uno. 
 
Otra materia que se presenta en la Universidad Libre y en las universidades 
internacionales, exceptuando la Universidad Católica Boliviana San Pablo, es 
Econometría. De igual manera, Economía Internacional se encuentra en cuatro de 
las seis universidades estudiadas, mientras que Economía General se encuentra en 
tres. 
 
Un punto importante por evaluar es que el estudio de la disciplina de 
Macroeconomía se encuentra presente en todas las mallas curriculares de las 
universidades internacionales, pero no se encuentra presente en el programa 
ofertado por la Universidad Libre. 
 
7.3.3 Gestión Empresarial  
 
Es importante destacar que cinco de las seis universidades internacionales 
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estudiadas, exceptuando la Universidad de Valparaíso, ofrecen dos niveles de 
Administración de Empresas, materia que no se ofrece en la Universidad Libre y 
que se puede considerar fundamental al evaluar los objetivos académicos del 
programa de Ingeniería Comercial. Lo anterior es debido a que la administración de 
empresas es considerada una “ciencia social que estudia la organización, 
actividades, procesos y gestión de recursos humanos, financieros y materiales que 
conforman una empresa.”61  Y cuando se evalúa el perfil profesional del ingeniero 
comercial según la página de la Universidad Libre de Pereira, se muestra que el 
ingeniero comercial en su perfil profesional es “capaz de generar negocios viables, 
ya sean organismos públicos o privados, usando recursos, humanos, materiales, 
financieros e informáticos, que generen valor, que se hacen cada vez más 
indispensables en un ambiente comercial y de servicios cambiantes y flexibles.”62   
 
 
Se evidencia entonces la correlación que existe y necesidad de expandir el campo 
de la administración de empresas dentro del programa para de esta manera lograr 
los fines que tiene la Universidad en cuanto a los conocimientos de sus 
profesionales egresados. 
 
En cuatro de las seis universidades se ofrece Formulación y Evaluación de 
Proyectos, materia que se ofrece en el plan de estudios de la Universidad Libre 
Seccional Pereira. De igual manera, en cuatro de las seis universidades se ofrece 
                                            
61 UNIVERSIA. Porque estudiar administración de empresas en Colombia. En línea 18 de 
diciembre de 2017.   Disponible en: 
http://noticias.universia.net.co/educacion/noticia/2016/05/30/1140221/estudiar-administracion-
empresas-colombia.html.  
62 UNIVERSIDAD LIBRE DE PEREIRA. Perfil profesional del ingeniero comercial. En línea 18 de 





la materia de Gestión de Talento Humano, la cual no se ofrece en la Universidad 




Seis de las universidades ofrecen la disciplina de Finanzas I, al igual que la 
Universidad Libre. Sin embargo, cabe destacar que la Universidad Libre ofrece esta 
disciplina como una de sus Electivas de Formación Profesional. De igual manera, 
cuatro de las seis universidades internacionales ofrecen un segundo nivel de esta 
disciplina, y tres de las seis universidades ofrecen la materia Costos y 
Presupuestos, y ninguna de estas dos materias se ofrecen en la Universidad Libre. 
 
7.3.5 Mercadeo y Publicidad 
 
Existen dos materias que se ofrecen en cuatro de las seis universidades, las cuales 
son Marketing de Servicios y Marketing estratégico. Cabe destacar que ninguna de 
estas dos materias se ofrece en la Universidad Libre, sin embargo, ambos temas 
son tratados en la asignatura de Marketing que tiene la Universidad Libre. Algunas 
de las materias que se encuentran en este componente formativo como recopilación 
de los planes de estudios de las seis universidades internacionales son 
Comportamiento del Consumidor y Marketing, las cuales se ofrecen en la 
Universidad Libre. 
 
En la Universidad Peruana Simón Bolívar se ofrece la materia de Ecología y Gestión 
Social, la cual se clasificó en el componente formativo de Mercados Sostenibles. 
Sin embargo, cabe destacar la ausencia general de materias dedicadas a la 






Solo la Universidad Peruana Simón Bolívar cuenta con una materia, la cual se 
denomina Logística de Distribución. Cabe destacar que la Universidad Libre cuenta 
con dos niveles para el estudio de la Logística, los cuales se enfocan en lo comercial 
y en lo internacional. 
 
7.3.7 Ingeniería Básica  
 
Es el que tiene mayor afinidad por parte de la Universidad Libre con respecto a las 
universidades internacionales relacionadas, teniendo en cuenta que entre ellas 
existen mayores diferencias, pues no todas dictan todos los niveles de Cálculo, sino 
que se limitan a solo Álgebra y Cálculo Diferencial, o incluyen en una sola materia 
los elementos más básicos. En términos generales, Álgebra y Cálculo Diferencial 
son las materias que juegan el rol más importante en la ingeniería básica de todas 
las universidades comparadas, seguida por Cálculo Integral que no se imparte en 
la Universidad Católica Boliviana San Pablo, pero sí en el resto. La importancia de 
la ingeniería básica como lineamientos, ideas básicas y/o pilares de toda ingeniería 
para lograr la ejecución de los proyectos propuestos, es la causa por la cual la 
Universidad Libre incluye todas las materias en su pensum y le dedica un semestre 
a cada una, haciendo de ellas un prerrequisito para cursarlas de manera secuencial. 
 
7.3.8 Ciencias Básicas de Ingeniería 
 
En este componente formativo, Estadística I y II cumplen una función fundamental 
en cada una de las universidades comparadas incluyendo la Universidad Libre, ya 
que todas dictan las dos materias. Debido a la importancia de la estadística para los 
profesionales que se están formando, en cuanto a la capacidad de tomar las 
decisiones acertadas luego de obtener un buen análisis de la información 
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disponible. Por otra parte, se encuentra Investigación de Operaciones que, aunque 
es dictada en tres de las universidades relacionadas, al igual que en la Universidad 
Libre, universidades como la Universidad Austral de Chile, la Universidad Católica 
de Chile, y la Universidad Católica Boliviana San Pablo, no la tienen incluida en su 
plan de estudios. Por otro lado, se debe destacar en este campo que la Universidad 
Americana de Paraguay cuenta con el curso de Investigación de Operaciones II. 
 
Legislación Empresarial es una materia en el plan de estudios de la Universidad 
Peruana Simón Bolívar, Universidad Católica Boliviana San Pablo y la Universidad 
Valparaíso de Chile, la cual no se ve en ninguno de los diez semestres dictados por 
la Universidad Libre. Aunque se encuentra relacionada con Derecho Comercial, la 
Legislación Empresarial incluye el análisis de las características concretas de cada 
empresa, la normativa vigente para cada sector empresarial, aspectos jurídicos, y 
básicamente temas incluidos en Derecho Laboral, materia que fue retirada del 
pensum en su última reforma. Universidades como la Universidad Austral de Chile, 
Universidad Americana de Paraguay y la Universidad Católica de Chile tampoco 
incluye esta materia en su malla curricular. 
 
7.3.9 Desarrollo Socio Humanístico  
 
Encontrar la similitud entre las universidades en este componente formativo no es 
una tarea fácil, ya que cada una fue pensada de una manera distinta. Entre las 
universidades que se están comparando existen universidades católicas, que 
incluyen en su plan de estudios varias materias relacionadas con teología y 
formación cristiana, las cuales no están integradas en el pensum de universidades 
como la Universidad Libre la cual fue creada en el laicismo que tenía como fin 
educar personas libres de tener sus creencias pero respetando siempre las 
diferencias; sin embargo en la universidad se dicta la materia “Ética” logrando 
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encaminar el desarrollo autónomo de cada estudiante, y que este pueda contribuir 
al desarrollo de una sociedad tolerante, respetuosa y solidaria. 
 
En este componente se encuentra también el idioma inglés como segunda lengua. 
Dos de las universidades comparadas con la Universidad Libre (Universidad Austral 
de Chile y la Universidad de Valparaíso Chile) cuentan con cinco niveles de inglés, 
la Universidad Americana de Paraguay con cuatro niveles, y la Universidad Católica 
de Chile no la tiene incluida en su malla curricular pero sí se realizan exámenes 
como requisitos de algunos semestres, y de esta manera se infiere que es una 
materia extracurricular para quien no domine el idioma. Sin embargo, la Universidad 
Católica Boliviana San Pablo no cuenta con el curso y tampoco exige el 
conocimiento de una segunda lengua. Por su parte, la Universidad Libre dicta cinco 
niveles, tres de los cuales pueden ser homologados por quien domine el idioma. 
 
7.3.10 Investigación y Práctica 
 
Las materias de “Metodología de Investigación” y “Práctica Profesional” son las 
materias fundamentales en cuanto a la afinidad en la comparación de las 
universidades internacionales con la Universidad Libre. La Universidad Americana 
de Paraguay, la Universidad Católica Boliviana San Pablo, la Universidad de 
Valparaíso Chile y la Universidad Libre cuentan con Metodología de la Investigación 
en su plan de estudios, como una disciplina encargada de proporcionar lo necesario 
para los procesos de investigación. La Práctica Profesional es necesaria para 
graduarse en la Universidad Católica de Chile, en la Universidad Católica Boliviana 
San Pablo, en la Universidad Valparaíso de Chile y en la Universidad Libre. 
 
Materias como “Proyecto de Grado I y II” son dictadas en universidades como la 
Universidad Peruana Simón Bolívar, Universidad Austral de Chile, Universidad 
Católica Boliviana San Pablo y Universidad de Valparaíso Chile, a diferencia de la 
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Universidad Libre, que tiene el proyecto de grado como una de varias opciones 
como requisito para que el estudiante obtenga su título profesional. 
 
7.3.11 Informática  
 
En este componente formativo no se encuentra una gran afinidad entre las 
universidades, teniendo en cuenta que en el énfasis de varias de ellas no le dan 
mayor importancia a la informática como un tema esencial para la formación de un 
Ingeniero Comercial, ignorando que es una herramienta competitiva en la industria. 
La Universidad Peruana Simón Bolívar, la Universidad Católica de Chile, la 





En Emprendimiento, las universidades dictan diferentes materias con contenido 
similar con el fin de fomentar la creación de empresas en los estudiantes, con el 
objetivo de que lo visto en clase se lleve a la práctica y se puedan construir 
proyectos viables que ayuden no solo al estudiante sino a su entorno. La afinidad 




8. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS FUENTES PRIMARIAS 
 
 
Se realizó una encuesta en veinte empresas de la ciudad de Pereira, con el objetivo 
de evaluar la percepción de la comunidad empresarial respecto a las condiciones 
de calidad en aspectos de carácter académico y administrativo. El análisis de la 
información obtenida se presenta a continuación y consiste en la operación que 
concluye todo el proceso de la investigación, representado en gráficas y con la 
debida interpretación donde se determina el alcance de los resultados obtenidos. 
 
Gráfica 10. Pregunta 1 de la encuesta 
   
 
 Fuente: elaboración propia. 
 
 
El 60% de la población encuestada está de acuerdo con que el conocimiento y la 
formación de los egresados de la Universidad responden a las necesidades del 
contexto de las empresas, tal como se evidencia en la Gráfica 10. El 35% de la 
población está totalmente de acuerdo con dicha afirmación. El hecho de que el 95% 
de la población encuestada este de acuerdo o totalmente de acuerdo con que el 
conocimiento y la formación respondan a las necesidades reales que viven las 
empresas de la ciudad de Pereira en la actualidad puede deberse a las 
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Un énfasis como el que tiene la universidad en sus componentes formativos de 
investigación y práctica profesional, en el que imparte un total de 10 materias 
durante el programa académico, le brinda al profesional una herramienta para 
enfrentar la realidad laboral actual. Genera una base por medio de la cual el 
egresado puede analizar su entorno, entenderlo, adaptarse y generar estrategias 
propias que le permitan desenvolverse adecuadamente en el contexto laboral y 
adaptarse a los cambios.  
 
Para agregar a lo anterior, las prácticas sociales y empresariales que son impartidas 
por la Universidad son un pilar base que tiene el egresado al entrar al contexto 
laboral para que este tenga un conocimiento y acercamiento previo con la realidad 
y cómo desenvolverse en ella. 
 
Gráfica 11. Pregunta 2 de la encuesta 
  
Fuente: elaboración propia 
 
Para iniciar, según la información disponible en la página web oficial de la 
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Profesional con formación en las técnicas de la economía, la administración, las 
finanzas, las ciencias contables, jurídicas y comerciales; capacitado para 
diagnosticar, analizar y proponer desarrollos alternativos en lo comercial y en los 
servicios, en los diferentes niveles y dimensiones: Local, Regional, Nacional e 
Internacional, y en aspectos sociales, económicos, ambientales y políticos. Serán 
profesionales creativos, innovadores y expertos negociadores. Serán capaces de 
generar negocios viables que se hacen cada vez más indispensables en un 
ambiente comercial y de servicios cambiante y flexible. Serán conocedores del 
derecho y de los acuerdos comerciales planetarios. Será un profesional decidido, 
comprometido y conocedor de su Región y su País. El Ingeniero Comercial 
agregará a sus conocimientos en economía y administración, las áreas de 
mercados, negociación y dirección estratégica, lo cual le permitirá el manejo 
empresarial en lo administrativo y en lo estratégico. 
 
Será un profesional capacitado para enfrentar los cambios en una sociedad que 
evoluciona permanentemente; estará el profesional en capacidad de ver la 
empresa en forma global enmarcada en contextos: económicos, sociales, 
ambientales y políticos.63 
 
En cuanto al perfil ocupacional, “la carrera proporcionará instrumentos al 
profesional para actuar en empresas comerciales, de venta de servicios, 
consolidación y venta de proyectos turísticos y ambientales, administración y 
proyección de mercados, administración de redes de mercado etc. Además, estará 
capacitado para dirigir, planificar y evaluar proyectos relacionados con el desarrollo 
del objeto de la carrera”64. 
 
Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, el 40% de los encuestados 
consideran que están totalmente de acuerdo con que el desempeño laboral de los 
egresados corresponde a ambos perfiles, como se evidencia en la Gráfica 11.  
 
Por otro lado, el 50% de la población está de acuerdo con la afirmación, y esto 
                                            
63 Ibid., p.3. 
64 Ibid., p.4. 
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corresponde a que el 90% de encuestados consideran que las acciones que 
encamina la Universidad para cumplir con el perfil profesional y ocupacional en los 
estudiantes que quiere graduar la Universidad Libre de Pereira está siendo cumplida 
y se ve reflejada en la reacción de los empresarios que tienen contacto con los 
egresados en el entorno laboral.  
 
A pesar de lo anterior, el 10% de los encuestados no tiene un pensamiento claro 
sobre la afirmación, como se evidencia en la Gráfica 11. Estos empresarios 
encuestados no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con que los egresados 
cumplan con estos perfiles, pero esto representa una fracción pequeña de la 
población encuestada. 
 
Gráfica 12. Pregunta 3 de la encuesta. 
  
Fuente: elaboración propia. 
 
El 50% de la población encuestada está totalmente de acuerdo con que los 
procesos de autoevaluación y autorregulación han contribuido al enriquecimiento de 
su calidad, y el 40% de encuestados está de acuerdo con dicha afirmación. Este 
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Los procesos de autoevaluación y autorregulación del programa 
han contribuido al enriquecimiento de su calidad.
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actualmente el programa de Ingeniería Comercial.  
 
Los procesos actuales con los que cuenta la universidad para la realización de 
autoevaluación y autorregulación han permitido que la universidad cumpla con los 
estándares necesarios para obtener dicho reconocimiento y le han dado 
lineamientos exigentes que se evidencian con las respuestas de los encuestados; 
esto también es debido al énfasis investigativo que la Universidad brinda, el cual 
sirve como pilar para la realización de estos aspectos. El 5% de población 
encuestada no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta afirmación y el otro 
5% está en desacuerdo con que los procesos de autoevaluación y autorregulación 
del programa han contribuido al enriquecimiento de su calidad. 
 
Gráfica 13. Pregunta 4 de la encuesta. 
  
Fuente: elaboración propia. 
 
El 65% de la población encuestada no conoce ningún proyecto de impacto social 
generado por la Universidad en ninguno de sus programas, el 20% de encuestados 




¿Conoce usted proyectos de impacto social que hayan 
sido generados por programas académicos de esta 
institución?
SI NO NO SABE
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conocer algunos de los proyectos generados. Teniendo en cuenta que entre dichos 
proyectos la carrera de Ingeniería Comercial se encarga de hacer una práctica 
social con el fin de tener un aporte e impacto dentro de la población, además de 
poner en práctica los conocimientos adquiridos en el transcurso del programa, se 
evidencia entonces un problema de la Universidad al no dar a conocer 
efectivamente los proyectos que son impartidos por el componente formativo de 
Investigación y Práctica Profesional. 
 
Para el caso del 15% de personas encuestadas que dicen conocer los proyectos de 
impacto social con que cuenta la universidad, se solicitó la selección de los 
programas académicos que conocen de la Universidad que generan dichos 
proyectos. Las respuestas se evidencian en la Gráfica 14:  
 
Gráfica 14. Pregunta 5 de la encuesta. 
  
Fuente: elaboración propia. 
 

























De la siguiente lista, seleccione los programas académicos de 
la universidad que generan proyectos de impacto social. 
(Seleccione todas las opciones que correspondan)
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programas, el proyecto que más se conoce es el que ofrece la carrera de Derecho, 
y el 75% de la población encuestada que dice tener conocimientos sobre los 
proyectos de impacto social con que cuenta la universidad en la actualidad, conoce 
dicho proyecto, seguido por el de Administración, Enfermería, Trabajo Social, e 
Ingeniería Comercial que es conocido por el 50% de encuestados que dieron 
respuesta a esta pregunta. Por último, el 25% conoce los proyectos de Contaduría 
Pública y Economía. Por otra parte, ninguno de los encuestados conoce los 
proyectos de Microbiología, Ingeniería Civil, de Sistemas y de Ingeniería Financiera. 
Es importante tener en cuenta que los porcentajes definidos en la Tabla anterior 
sólo corresponde al 15% de personas encuestadas (aquellas que afirman conocer 
los proyectos de impacto social). 
 
Gráfica 15. Pregunta 6 de la encuesta. 
  
Fuente: elaboración propia. 
 
El 20% de encuestados está totalmente de acuerdo en que la formación que imparte 
el programa de Ingeniería Comercial es de alta calidad, y el 65% de la población 
encuestada está de acuerdo con dicha afirmación. Este hecho se materializa en que 
la carrera de Ingeniería Comercial está acreditada en alta calidad y se manifiesta en 
la formación de los egresados y en cómo estos laboran con las diferentes empresas 
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Gráfica 16. Pregunta 7 de la encuesta. 
  
Fuente: elaboración propia. 
 
El 35% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que el programa de 
Ingeniería Comercial ha impactado positivamente el desarrollo de la región, y el 55% 
está de acuerdo con esta afirmación. El hecho de que el 90% de los encuestados 
afirme esto puede estar directamente relacionado con el componente formativo de 
Investigación y Práctica Empresarial. Esta última está a cargo del Centro de 
Emprendimiento, Innovación y Desarrollo de la Universidad Libre, el cual hace el 
papel de intermediario entre los estudiantes y el entorno social y profesional, y 
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Gráfica 17. Pregunta 8 de la encuesta.  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
El 45% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que los egresados del 
programa de Ingeniería Comercial vinculados a su organización han impactado 
positivamente el desarrollo de la región, y el 50% está de acuerdo con esta 
afirmación. Este punto se relaciona directamente con el anterior, puesto que la 
formación de los estudiantes durante la realización de sus estudios puede 
trascender a su vida profesional después de la culminación de los mismos, 
buscando maneras de impactar positivamente en la organización y en el desarrollo 
de la región por su cuenta. 
 
Gráfica 18. Pregunta 9 de la encuesta. 
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El 75% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que el egresado 
unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad humana, y el 10% está de acuerdo con esta afirmación. 
Este punto tiene relación con el componente formativo de Desarrollo Socio 
Humanístico, el cual incluye materias como Lenguaje y Comunicación. Esta materia 
está enfocada en dar a los estudiantes herramientas comunicativas en un entorno 
laboral. De igual manera, el personal docente de la Universidad se preocupa por 
formar profesionales integrales en el área humana. 
 
Cabe destacar que la calidad humana hace parte de un proceso de formación que 
incluye otras áreas de influencia como la familia, por lo cual el impacto de la 
formación obtenida en la Universidad es fundamental pero limitado. 
 
Gráfica 19. Pregunta 10 de la encuesta. 
  
Fuente: elaboración propia. 
 
 
El 70% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que el egresado 
unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad ética, y el 25% está de acuerdo con esta afirmación. El 
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relacionado, al igual que el punto anterior, con el componente formativo de 
Desarrollo Socio Humanístico, en el cual se dicta Ética. De igual manera, en la 
materia de Derecho Comercial se dan las herramientas jurídicas que permiten a los 
estudiantes conocer el marco legal de su profesión y actuar de manera ética dentro 
del mismo. 
 
Gráfica 20. Pregunta 11 de la encuesta. 
  
Fuente: elaboración propia. 
 
 
El 70% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que el egresado 
unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad profesional, y el 25% está de acuerdo con esta afirmación. 
El hecho de que el 95% de los encuestados afirme esto está directamente 
relacionado con la formación que ofrecen los programas de la Universidad. Sin 
embargo, cabe destacar que esto puede variar dependiendo del aprovechamiento 
que haga cada estudiante de las herramientas formativas que se le ofrecen. 
 
En el caso del programa de Ingeniería Comercial, la malla curricular contiene 
distintos componentes formativos vistos anteriormente que buscan construir una 
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Gráfica 21. Pregunta 12 de la encuesta.  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
El 40% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que la formación que 
imparten los programas de la Universidad Libre sobre sus estudiantes y su 
desempeño profesional es acorde a las necesidades del entorno laboral, y el 50% 
está de acuerdo con esta afirmación. El hecho de que el 90% de los encuestados 
afirme esto está relacionado con la formación que ofrecen los programas de la 
Universidad. Sin embargo, podría ser necesario realizar ajustes en las mallas 
curriculares con el objetivo de incrementar el porcentaje de personas que están 
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La Universidad Libre encamina sus esfuerzos a la formación integral de egresados 
acordes con las necesidades de la sociedad desde aspectos humanos, sociales y 
profesionales. Esta integralidad se fundamenta en componentes formativos con 
objetivos determinados para la formación de profesionales que aporten habilidades 
adquiridas durante su vida universitaria y en su autonomía y curiosidad investigativa. 
Cabe destacar que el aprovechamiento de estos esfuerzos educativos depende en 
gran parte de la disposición de cada miembro de la comunidad unilibrista para 
adoptarlos. 
En comparación con otros programas de la región, el programa de Ingeniería 
Comercial ha estado menos años en la oferta académica, razón por la cual el 
impacto de la formación de los egresados se evidencia en una cantidad limitada de 
empresas y proyectos. El impacto positivo de los egresados en el desarrollo de la 
región aumentará a medida que aumente el número de ingenieros comerciales en 
el entorno académico, social y laboral. 
 
Se evidencia en la sociedad en general desconocimiento del programa de Ingeniería 
Comercial en cuanto a sus componentes formativos, el perfil profesional de sus 
egresados y el impacto en el desarrollo de la región.  
 
En el componente formativo de Ingeniería Básica (Gráfica 1), se puede considerar 
que la ventaja competitiva que tiene la Universidad Libre frente a las universidades 
nacionales que fueron comparadas es la formación para el conocimiento de las 
ciencias básicas como la herramienta que le proporciona al profesional obtener la 
capacidad de razonar y ser creativo e innovador en cuanto a la solución de 




En el componente formativo de Investigación y Practica Profesional (Gráfica 4), la 
Universidad Libre se encuentra por encima de todas las universidades comparadas, 
tanto nacionales como internacionales, logrando diferenciación entre las mismas, 
ya que se reconoce que la afinidad es menor al 40% entre ellas, y por ende ninguna 
dicta más de la mitad de las materias de Investigación que se dictan en la 
Universidad Libre, y además la Práctica Profesional no es siempre un requisito de 
graduación sino una opción.  
 
La importancia de la investigación en un mundo globalizado es eminente, y en cada 
nuevo escenario en el que se presente el profesional para el desarrollo de un 
proyecto va a necesitar de la investigación, la cual le permite al ser humano adquirir 
conocimientos para enfrentarse a cualquier situación con más de una solución 
posible y lograr llegar a tomar la mejor decisión.  
 
Por otra parte, la Práctica Profesional le posibilita al estudiante tener un 
acercamiento al mundo empresarial antes de graduarse, y obtener experiencia y 
conocimientos adicionales. Con esto, además, el estudiante no va a salir de la 
universidad con un título y sin experiencia, sino que la Práctica Profesional, se 
referencia en su hoja de vida como experiencia laboral, lo cual es una ventaja a la 
hora de enfrentarse a la búsqueda de trabajo. 
  
Después de comparar las universidades y realizar el respectivo análisis de las 
gráficas y tablas estadísticas, se llegó a la conclusión de que la Universidad Austral 
de Chile es la universidad que más compatibilidad tiene con la Universidad Libre en 
el programa de Ingeniería Comercial de acuerdo con su malla curricular, obteniendo 
el 52% de similitud (Tabla 2) en las materias del pensum académico.  
 
Cabe destacar que existe un convenio entre las dos universidades anteriormente 
mencionadas para realizar intercambios estudiantiles, y se logra evidenciar en la 
investigación los motivos por los cuales la universidad cuenta con la facilidad de 
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proporcionarle al estudiante la posibilidad de realizar un semestre académico en la 
Universidad Austral de Chile, con la ventaja de no atrasarse en el semestre 
académico que cursa normalmente en la Universidad Libre, ya que se busca que se 
homologuen las materias que estas tengan en común y, al ser más de la mitad en 
toda la carrera, las posibilidades son amplias.  
 
En el análisis comparativo de las universidades internacionales, se pudo evidenciar 
que existen dos materias que son dictadas en la Universidad Peruana Simón 
Bolívar, Universidad Austral de Chile, Universidad Católica de Chile, Universidad 
Americana de Paraguay, Universidad Católica Boliviana San Pablo y la Universidad 
de Valparaíso Chile y no son dictadas en la Universidad Libre. Las materias son 
Contabilidad II y Macroeconomía. Teniendo esto en cuenta, se considera que estas 
asignaturas serían de gran utilidad para el desarrollo profesional de los estudiantes 
de Ingeniería Comercial de la Universidad Libre y que complementarían el 
componente formativo Económico Administrativo y harían parte del Núcleo de 
Formación Básica Común de la malla curricular del programa. 
 
De la misma manera, Administración de Empresas I y Administración de Empresas 
II son materias dictadas por cinco de las seis universidades internacionales 
comparadas, y cabe resaltar que en la Universidad Libre solo se dicta 
Administración General del Medio Ambiente, la que, como su nombre lo indica, está 
enfocada en el cuidado y preservación del medio ambiente y en cómo las empresas 
deben realizar las acciones pertinentes para que su desarrollo no afecte el entorno. 
 
Los procesos de autoevaluación y autorregulación que ejecuta la Universidad 
contribuyen al mejoramiento de la calidad de esta, lo cual se ve claramente reflejado 
en su acreditación en alta calidad. En gran parte estos procesos llevan a mejoras 
sustanciales en las falencias que se puedan encontrar en la Universidad, y esto es 
percibido por algunas de empresas de la región y sus empresarios, como se puede 
observar en las encuestas, donde el 90% de los encuestados afirmaron que los 
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procesos de autoevaluación y autorregulación del programa han contribuido al 
enriquecimiento de su calidad. Es por esto por lo que los procesos educativos, las 
materias establecidas y su regulación son características importantes que se 
traducen en una educación con calidad. 
 
Algunas asignaturas que hacen parte del componente formativo de Ingeniería 
Básica de la Universidad Libre son materias con las que no cuentan la mayoría de 
las universidades evaluadas como Cálculo Multivariado y Cálculo Integral, las 
cuales fortalecen en los estudiantes un pensamiento matemático para la resolución 
de problemas y le dan una ventaja competitiva al programa de la Libre frente a los 
programas del resto del país. 
 
En el campo de Ciencias Básicas, casi todas las universidades se asemejan en más 
del 50%, lo que quiere decir que existe una similitud en el enfoque y en la 
importancia que se le da a este componente de la malla curricular. 
 
Asignaturas como Estadística Descriptiva, Econometría e Investigación de 
Operaciones son las materias mayormente vistas por el total de universidades 
evaluadas, lo que reitera la importancia de estas asignaturas dentro de la malla 
curricular.  
 
Si bien el componente formativo de Investigación y Práctica Profesional es el de 
menor similitud con el resto de las universidades evaluadas, se puede observar el 
enfoque que tiene la Libre hacia las labores investigativas. También cabe destacar 
que la asignatura de Formulación y Evaluación de Proyectos representa un 
componente importante de la Ingeniería Comercial al encontrarse en la mayoría de 
las mallas curriculares evaluadas. 
 
En cuanto a la percepción de los empresarios, se puede concluir que la mayoría de 
las empresas y personas no tienen conocimientos claros sobre los proyectos de 
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impacto social con los que cuenta actualmente la Universidad, y esto puede ser 
consecuencia de un mal manejo de los proyectos desde la malla curricular y en el 
proceso de gestión con las empresas, por lo cual más de la mitad de empresarios 
no conoce ninguno de los proyectos, no solo de Ingeniería Comercial sino de las 
demás carreras ofertadas. 
 
La percepción del 95% de empresarios de la ciudad de Pereira que han trabajado 
con ingenieros comerciales sobre el plan de estudios que tiene la Universidad 
corresponde a un conocimiento y formación acorde a las necesidades reales del 
contexto, ya que han trabajado de la mano con ingenieros comerciales y han tenido 
experiencia en el campo profesional con los mismos donde, de acuerdo con las 
encuestas, pudieron percibir el desempeño adecuado del egresado en el entorno 
laboral debido a la pertinencia de su formación en cuanto a las necesidades del 
entorno. De igual manera, se observa que los empresarios están de acuerdo en que 
la universidad está cada vez más enfocada en el enriquecimiento de su calidad, 
pues así lo manifiesta el 90% de los empresarios encuestados. 
 
De acuerdo con el desempeño profesional y ocupacional del egresado, el 90% de 
los empresarios está de acuerdo con que corresponde al perfil profesional y 
ocupacional del programa académico, y el 85% afirma que los profesionales 
cuentan con calidad humana, ética y profesional al momento de ejercer su profesión, 
es por esto por lo que, al evaluar el impacto del programa en el desarrollo de la 
región, el 95% de los encuestados coinciden con que es positivo. Esto permite que 
la Universidad Libre siga apostando por formar profesionales capaces de desarrollar 
estrategias para la solución de problemas económicos y comerciales, generando 
cambios positivos en la sociedad. 
 
Los empresarios encuestados manifestaron la necesidad de enfocar los procesos 
educativos para el perfeccionamiento del dominio de un segundo idioma, esto es un 
hecho importante de resaltar, debido a que entre las universidades evaluadas se 
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puedo evidenciar que la Universidad Libre de Pereira es una de las universidades 
que más espacio designa a la enseñanza del inglés como una segunda lengua, con 
un total de cinco niveles en el transcurso de toda la carrera, es únicamente superada 
en tiempo y asignaturas por una de las universidades evaluadas. El hecho de que 
los empresarios no perciban este conocimiento en los egresados es una falencia 
que presenta la Universidad y se debe analizar más afondo, ya sea porque se 
presente un problema en el contenido de la asignatura, la necesidad de dedicar más 
espacios a la enseñanza de esta segunda lengua, el poco interés por parte de los 
estudiantes, o la insuficiencia en la exigencia de las evaluaciones con los 
estudiantes que cursan la asignatura. Lo anterior debido a que este fenómeno no 
se presenta por la falta o poca importancia que brinda la universidad hacia la 
asignatura. 
 
Se manifestó por parte de los empresarios la ausencia de conocimientos claves de 
los egresados en Markrting, Branding, Neuromarketing y Ventas, temáticas que son 
consideradas como claves en la formación integral de un Ingeniero comercial para 
los empresarios. Es importante destacar en este punto que Marketing es una de las 
asignaturas que presenta el programa y al cual la Universidad pretende dar un buen 
enfoque,  entonces es posible deducir que no es la ausencia de esta asignatura, un 
problema  de la malla curricular de la Universidad, si no que por el contrario esta 
opinión reafirma la necesidad de esta asignatura, pero entonces se debe determinar 
si hay falencias y cuáles son las falencias si las hay, que presentan los egresados 
entorno a los conocimientos básicos de esta asignaturas.  
 
Por otro lado, Branding Neuromarketing y Ventas son asignaturas con las que no 
cuenta actualmente la Universidad Libre por separado, sin embargo, el 
Neuromarketing y el Branding si son temáticas de asignaturas actuales con las que 
cuenta el programa y es importante generar un énfasis en la necesidad de estas 






El programa de Ingeniería Comercial, por medio del Centro de Emprendimiento, 
Innovación y Desarrollo, ofrece asesoría gratuita en distintas disciplinas a 
microempresarios de la región y realiza prácticas sociales cada semestre. Sin 
embargo, se evidencia el desconocimiento de estos proyectos entre los empresarios 
encuestados, por lo cual no se genera el impacto esperado. En este orden de ideas, 
se propone que se realice una mayor difusión de estos programas con los objetivos 
de ayudar a más sectores de la sociedad y aumentar el nivel de conocimiento del 
programa de Ingeniería Comercial y su impacto en el desarrollo de la región. 
 
Debido a que la mayoría de empresarios no conocen los proyectos de impacto 
social, es importante hacer una socialización de las mismas en el interior de la 
Universidad con los estudiantes para que tengan propiedad y conocimiento al hablar 
de las mismas, ya que el voz a voz es una de las herramientas más importante para 
la difusión y, de igual forma, este proceso se debe hacer al exterior de la Universidad 
por medio de publicidad, que permita a los ciudadanos de la región conocer estos 
beneficios y hacer uso de ellos. Este proceso puede empezar desde la práctica 
social que se encuentra en el componente formativo de Práctica Profesional, dando 
a conocer las diferentes modalidades de proyectos y, en el caso de Ingeniería 
Comercial, encaminándola a un lado más empresarial para que pueda ser más 
conocida por los empresarios de la ciudad. 
 
Se recomienda que se haga un mayor esfuerzo publicitario para combatir el 
desconocimiento general del programa de Ingeniería Comercial en la región. Esto 
no solo con el objetivo de aumentar la demanda de estudiantes, sino de mejorar las 
oportunidades laborales para los egresados derivadas de un mejor conocimiento 
del perfil profesional de los mismos en la sociedad y del valor que estos pueden 




Se recomienda a la Universidad Libre estudiar la posibilidad de realizar un convenio 
para llevar a cabo intercambios estudiantiles a nivel internacional en el programa de 
Ingeniería Comercial con la Universidad de Valparaíso en Chile, teniendo en cuenta 
que tienen una afinidad del 39% (Tabla 2). Es importante destacar que la variedad 
de opciones para los estudiantes al momento de realizar un intercambio estudiantil 
es un factor motivante, además de brindarle a la universidad diferenciación y 
posicionamiento a nivel internacional y nacional por los diferentes convenios que 
esta obtenga. 
 
Se presenta como sugerencia el incluir materias como Contabilidad II y 
Administración de Empresas I y II, ya que son áreas que se utilizan en cualquier tipo 
de organización en la que el Ingeniero Comercial se desempeñe y, si bien en todas 
las empresas existe un contador y un administrador, es importante que el ingeniero 
comercial conozca del tema con el fin de tener un control adecuado de los procesos 
que se llevan a cabo dentro de la misma.  
 
Es importante analizar la importancia dentro de la malla curricular de las asignaturas 
de Química y Física Óptica, puesto que, aunque hacen parte de un componente 
formativo de importancia para la Universidad Libre, no presentan igual relevancia 
para la mayoría de las universidades nacionales e internacionales. Es importante 
evaluar la razón de esto, ya sea para evidenciar y reiterar tanto a estudiantes como 
a empresas su importancia dentro de la malla curricular o pensar en prescindir de 
alguna. 
 
Se recomienda realizar una evaluación que permita analizar los conocimientos de 
los estudiantes en conceptos y temáticas básicas de Marketing, Neuromarketing y 
Branding que permite corroborar si efectivamente se presentan carencias por parte 
de los estudiantes y egresados y de ser así conformar un plan de estudios que 
permita aumentar los conocimientos de los estudiantes en dichas áreas para que 
estos sean más competitivos en el campo laboral. Se recomienda de igual manera 
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realizar un análisis sobre la necesidad de agregar la temática de ventas dentro del 






11. TRABAJOS FUTUROS 
 
El trabajo desarrollado en el presente proyecto contempló una comparación 
sistemática entre los planes de estudio ofertados por diferentes universidades en el 
ámbito de la Ingeniería Comercial. Con el fin de ampliar su impacto, resultaría 
interesante la visión de países europeos, con el fin de tener así un panorama global. 
Adicionalmente se requiere un análisis más profundo de los componentes que 
hacen parte del plan de estudios y definir el grado de afinidad entre los objetivos 
planteados por cada microcurrículo. 
 
Dada la dinámica de las universidades, así como del entorno, es necesario 
mantener actualizado el plan de estudios, por lo cual el presente proyecto se debe 
considerar como un informe parcial sujeto a las modificaciones que las diferentes 
universidades realicen entorno a sus propios planes de estudio, es decir, es una 
labor de continuo seguimiento. Por otro lado se debe contemplar la posibilidad de 
realizar proyectos similares pero enfocados al estudio de las demás características 
con las que se evalúan los Factores dentro del proceso de acreditación. 
 
El panorama global del programa frente a las demás universidades debe considerar 
igualmente el factor de Investigaciones, en el cual se pueda confrontar aspectos 
importantes tales como la cantidad de grupos de investigación, perfiles de las líneas 
de investigación, semilleros, cantidad de publicaciones, número y perfil de los 
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ANEXO A. Encuestas realizadas a empresarios de la ciudad de Pereira. 
Encuesta 1 
 
1. Desde su experiencia con estudiantes y egresados unilibristas, considera que su 
conocimiento y formación responden a las necesidades reales del contexto. 
   1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                            X      Totalmente de acuerdo 
 
2. El desempeño laboral del egresado de la Universidad Libre es acorde al perfil profesional y 
ocupacional del programa académico. 
 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
3. Los procesos de autoevaluación y autorregulación del programa han contribuido al 
enriquecimiento de su calidad. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
4. ¿Conoce usted proyectos de impacto social que hayan sido generados por programas 
académicos de esta institución? 
 
__ Sí (Pasa a la pregunta 5) 
X No (Pasa a la pregunta 6) 
__ No sabe (Pasa a la pregunta 6) 
 
5. De la siguiente lista, seleccione los programas académicos de la universidad que generan 
proyectos de impacto social. (Seleccione todas las opciones que correspondan) 
 
__ Contaduría pública    __ Economía 
__ Administración de Empresas   __ Enfermería 
__ Microbiología    __ Derecho 
__ Trabajo Social    __ Tecnología en Inv. Criminal 
__ Ingeniería Civil    __ Ingeniería Comercial 
__ Ingeniería de Sistemas   __ Ingeniería Financiera 
 
6. La formación que imparte el programa de Ingeniería Comercial sobre sus estudiantes es de 
alta calidad. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
7. El programa de Ingeniería Comercial ha impactado positivamente el desarrollo de la región. 
1        2        3         4        5 
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Totalmente en desacuerdo                                 X                Totalmente de acuerdo 
 
8. Los egresados del programa de Ingeniería Comercial vinculados a su organización han 
impactado positivamente el desarrollo de la región. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
9. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el 
entorno laboral desde la calidad: Humana. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
10. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el 
entorno laboral desde la calidad: Ética. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
11. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el 
entorno laboral desde la calidad: Profesional. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
12. La formación que imparten los programas de la Universidad Libre sobre sus estudiantes y su 
desempeño profesional es acorde a las necesidades del entorno laboral. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 










1. Desde su experiencia con estudiantes y egresados unilibristas, considera que su 
conocimiento y formación responden a las necesidades reales del contexto. 
   1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                            X      Totalmente de acuerdo 
 
2. El desempeño laboral del egresado de la Universidad Libre es acorde al perfil profesional y 
ocupacional del programa académico. 
 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                Totalmente de acuerdo 
3. Los procesos de autoevaluación y autorregulación del programa han contribuido al 
enriquecimiento de su calidad. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
4. ¿Conoce usted proyectos de impacto social que hayan sido generados por programas 
académicos de esta institución? 
 
__ Sí (Pasa a la pregunta 5) 
__ No (Pasa a la pregunta 6) 
__ No sabe (Pasa a la pregunta 6) 
 
5. De la siguiente lista, seleccione los programas académicos de la universidad que generan 
proyectos de impacto social. (Seleccione todas las opciones que correspondan) 
 
X_ Contaduría publica 
X_ Economía 




X_ Trabajo Social 
__ Tecnología en Investigación Criminal 
__ Ingeniería Civil 
__ Ingeniería Comercial 
__ Ingeniería de Sistemas 
__ Ingeniería Financiera 
 
6. La formación que imparte el programa de Ingeniería Comercial sobre sus estudiantes es de 
alta calidad. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                Totalmente de acuerdo 
 
7. El programa de Ingeniería Comercial ha impactado positivamente el desarrollo de la región. 
1        2        3         4        5 




8. Los egresados del programa de Ingeniería Comercial vinculados a su organización han 
impactado positivamente el desarrollo de la región. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
9. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el 
entorno laboral desde la calidad: Humana. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
10. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el 
entorno laboral desde la calidad: Ética. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
11. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el 
entorno laboral desde la calidad: Profesional. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
12. La formación que imparten los programas de la Universidad Libre sobre sus estudiantes y 
su desempeño profesional es acorde a las necesidades del entorno laboral. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                Totalmente de acuerdo 
 









1. Desde su experiencia con estudiantes y egresados unilibristas, considera que su 
conocimiento y formación responden a las necesidades reales del contexto. 
   1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                       X                           Totalmente de acuerdo 
 
2. El desempeño laboral del egresado de la Universidad Libre es acorde al perfil profesional y 
ocupacional del programa académico. 
 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                Totalmente de acuerdo 
 
3. Los procesos de autoevaluación y autorregulación del programa han contribuido al 
enriquecimiento de su calidad. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                Totalmente de acuerdo 
 
4. ¿Conoce usted proyectos de impacto social que hayan sido generados por programas 
académicos de esta institución? 
 
__ Sí (Pasa a la pregunta 5) 
X_ No (Pasa a la pregunta 6) 
__ No sabe (Pasa a la pregunta 6) 
 
5. De la siguiente lista, seleccione los programas académicos de la universidad que generan 
proyectos de impacto social. (Seleccione todas las opciones que correspondan) 
__ Contaduría pública    __ Economía 
__ Administración de Empresas   __ Enfermería 
__ Microbiología    __ Derecho 
__ Trabajo Social    __ Tecnología en Inv.  Criminal 
__ Ingeniería Civil 
__ Ingeniería Comercial 
__ Ingeniería de Sistemas 
__ Ingeniería Financiera 
 
6. La formación que imparte el programa de Ingeniería Comercial sobre sus estudiantes es de 
alta calidad. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                Totalmente de acuerdo 
 
7. El programa de Ingeniería Comercial ha impactado positivamente el desarrollo de la región. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
8. Los egresados del programa de Ingeniería Comercial vinculados a su organización han 
impactado positivamente el desarrollo de la región. 
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1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
9. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el 
entorno laboral desde la calidad: Humana. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
10. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el 
entorno laboral desde la calidad: Ética. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
11. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el 
entorno laboral desde la calidad: Profesional. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
12. La formación que imparten los programas de la Universidad Libre sobre sus estudiantes y 
su desempeño profesional es acorde a las necesidades del entorno laboral. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                Totalmente de acuerdo 
 








1. Desde su experiencia con estudiantes y egresados unilibristas, considera que su conocimiento y 
formación responden a las necesidades reales del contexto. 
   1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                  X               Totalmente de acuerdo 
 
2. El desempeño laboral del egresado de la Universidad Libre es acorde al perfil profesional y 
ocupacional del programa académico. 
 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                Totalmente de acuerdo 
 
3. Los procesos de autoevaluación y autorregulación del programa han contribuido al 
enriquecimiento de su calidad. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
4. ¿Conoce usted proyectos de impacto social que hayan sido generados por programas 
académicos de esta institución? 
 
__ Sí (Pasa a la pregunta 5) 
X No (Pasa a la pregunta 6) 
__ No sabe (Pasa a la pregunta 6) 
 
5. De la siguiente lista, seleccione los programas académicos de la universidad que generan 
proyectos de impacto social. (Seleccione todas las opciones que correspondan) 
 
__ Contaduría publica 
__ Economía 




__ Trabajo Social 
__ Tecnología en Investigación Criminal 
__ Ingeniería Civil 
__ Ingeniería Comercial 
__ Ingeniería de Sistemas 
__ Ingeniería Financiera 
 
6. La formación que imparte el programa de Ingeniería Comercial sobre sus estudiantes es de alta 
calidad. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
7. El programa de Ingeniería Comercial ha impactado positivamente el desarrollo de la región. 
1        2        3         4        5 




8. Los egresados del programa de Ingeniería Comercial vinculados a su organización han 
impactado positivamente el desarrollo de la región. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
9. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Humana. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
10. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Ética. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
11. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Profesional. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
12. La formación que imparten los programas de la Universidad Libre sobre sus estudiantes y su 
desempeño profesional es acorde a las necesidades del entorno laboral. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                      X                            Totalmente de acuerdo 
 
13. Si tiene sugerencias para el mejoramiento de su desempeño, favor menciónelas: 
 
 
Se recomienda enfocar sus procesos educativos hacia el perfeccionamiento de la segunda lengua. 
Así como dedicar un mayor tiempo de la educación a temas que competen al mercado local y regional 
con el fin de formar profesionales capaces de afrontar dicha competencia profesional. Además, se 
evidencia la ausencia de conocimientos claves de Marketing, Branding, Neuromarketing y ventas, 








1. Desde su experiencia con estudiantes y egresados unilibristas, considera que su conocimiento y 
formación responden a las necesidades reales del contexto. 
   1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                  X                Totalmente de acuerdo 
 
2. El desempeño laboral del egresado de la Universidad Libre es acorde al perfil profesional y 
ocupacional del programa académico. 
 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                      X                            Totalmente de acuerdo 
 
3. Los procesos de autoevaluación y autorregulación del programa han contribuido al 
enriquecimiento de su calidad. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
4. ¿Conoce usted proyectos de impacto social que hayan sido generados por programas 
académicos de esta institución? 
 
__ Sí (Pasa a la pregunta 5) 
X No (Pasa a la pregunta 6) 
__ No sabe (Pasa a la pregunta 6) 
 
5. De la siguiente lista, seleccione los programas académicos de la universidad que generan 
proyectos de impacto social. (Seleccione todas las opciones que correspondan) 
 
__ Contaduría publica 
__ Economía 




__ Trabajo Social 
__ Tecnología en Investigación Criminal 
__ Ingeniería Civil 
__ Ingeniería Comercial 
__ Ingeniería de Sistemas 
__ Ingeniería Financiera 
 
6. La formación que imparte el programa de Ingeniería Comercial sobre sus estudiantes es de alta 
calidad. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                      X                            Totalmente de acuerdo 
 
7. El programa de Ingeniería Comercial ha impactado positivamente el desarrollo de la región. 
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1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                      X                            Totalmente de acuerdo 
8. Los egresados del programa de Ingeniería Comercial vinculados a su organización han 
impactado positivamente el desarrollo de la región. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
9. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el 
entorno laboral desde la calidad: Humana. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                      X                            Totalmente de acuerdo 
 
10. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el 
entorno laboral desde la calidad: Ética. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                      X                            Totalmente de acuerdo 
 
11. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el 
entorno laboral desde la calidad: Profesional. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
12. La formación que imparten los programas de la Universidad Libre sobre sus estudiantes y su 
desempeño profesional es acorde a las necesidades del entorno laboral. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 






Encuesta 6  
 
1. Desde su experiencia con estudiantes y egresados unilibristas, considera que su conocimiento y 
formación responden a las necesidades reales del contexto. 
   1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                  X                Totalmente de acuerdo 
 
2. El desempeño laboral del egresado de la Universidad Libre es acorde al perfil profesional y 
ocupacional del programa académico. 
 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
3. Los procesos de autoevaluación y autorregulación del programa han contribuido al 
enriquecimiento de su calidad. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
4. ¿Conoce usted proyectos de impacto social que hayan sido generados por programas 
académicos de esta institución? 
 
__ Sí (Pasa a la pregunta 5) 
X No (Pasa a la pregunta 6) 
__ No sabe (Pasa a la pregunta 6) 
 
5. De la siguiente lista, seleccione los programas académicos de la universidad que generan 
proyectos de impacto social. (Seleccione todas las opciones que correspondan) 
 
__ Contaduría publica 
__ Economía 




__ Trabajo Social 
__ Tecnología en Investigación Criminal 
__ Ingeniería Civil 
__ Ingeniería Comercial 
__ Ingeniería de Sistemas 
__ Ingeniería Financiera 
 
6. La formación que imparte el programa de Ingeniería Comercial sobre sus estudiantes es de alta 
calidad. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
7. El programa de Ingeniería Comercial ha impactado positivamente el desarrollo de la región. 
1        2        3         4        5 




8. Los egresados del programa de Ingeniería Comercial vinculados a su organización han 
impactado positivamente el desarrollo de la región. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
9. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Humana. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
10. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Ética. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
11. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Profesional. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
12. La formación que imparten los programas de la Universidad Libre sobre sus estudiantes y su 
desempeño profesional es acorde a las necesidades del entorno laboral. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
13. Si tiene sugerencias para el mejoramiento de su desempeño, favor menciónelas: 
 




Encuesta 7  
 
1. Desde su experiencia con estudiantes y egresados unilibristas, considera que su conocimiento y 
formación responden a las necesidades reales del contexto. 
   1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                  X                Totalmente de acuerdo 
 
2. El desempeño laboral del egresado de la Universidad Libre es acorde al perfil profesional y 
ocupacional del programa académico. 
 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
3. Los procesos de autoevaluación y autorregulación del programa han contribuido al 
enriquecimiento de su calidad. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo            X                                      Totalmente de acuerdo 
 
4. ¿Conoce usted proyectos de impacto social que hayan sido generados por programas 
académicos de esta institución? 
 
__ Sí (Pasa a la pregunta 5) 
X No (Pasa a la pregunta 6) 
__ No sabe (Pasa a la pregunta 6) 
 
5. De la siguiente lista, seleccione los programas académicos de la universidad que generan 
proyectos de impacto social. (Seleccione todas las opciones que correspondan) 
 
__ Contaduría publica 
__ Economía 




__ Trabajo Social 
__ Tecnología en Investigación Criminal 
__ Ingeniería Civil 
__ Ingeniería Comercial 
__ Ingeniería de Sistemas 
__ Ingeniería Financiera 
 
6. La formación que imparte el programa de Ingeniería Comercial sobre sus estudiantes es de alta 
calidad. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                      X                            Totalmente de acuerdo 
 
7. El programa de Ingeniería Comercial ha impactado positivamente el desarrollo de la región. 
1        2        3         4        5 




8. Los egresados del programa de Ingeniería Comercial vinculados a su organización han 
impactado positivamente el desarrollo de la región. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
9. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Humana. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
10. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Ética. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
11. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Profesional. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
12. La formación que imparten los programas de la Universidad Libre sobre sus estudiantes y su 
desempeño profesional es acorde a las necesidades del entorno laboral. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 








1. Desde su experiencia con estudiantes y egresados unilibristas, considera que su conocimiento y 
formación responden a las necesidades reales del contexto. 
   1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                  X                Totalmente de acuerdo 
 
2. El desempeño laboral del egresado de la Universidad Libre es acorde al perfil profesional y 
ocupacional del programa académico. 
 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
3. Los procesos de autoevaluación y autorregulación del programa han contribuido al 
enriquecimiento de su calidad. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
4. ¿Conoce usted proyectos de impacto social que hayan sido generados por programas 
académicos de esta institución? 
 
__ Sí (Pasa a la pregunta 5) 
X No (Pasa a la pregunta 6) 
__ No sabe (Pasa a la pregunta 6) 
 
5. De la siguiente lista, seleccione los programas académicos de la universidad que generan 
proyectos de impacto social. (Seleccione todas las opciones que correspondan) 
 
__ Contaduría publica 
__ Economía 




__ Trabajo Social 
__ Tecnología en Investigación Criminal 
__ Ingeniería Civil 
__ Ingeniería Comercial 
__ Ingeniería de Sistemas 
__ Ingeniería Financiera 
 
6. La formación que imparte el programa de Ingeniería Comercial sobre sus estudiantes es de alta 
calidad. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
7. El programa de Ingeniería Comercial ha impactado positivamente el desarrollo de la región. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                Totalmente de acuerdo 
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8. Los egresados del programa de Ingeniería Comercial vinculados a su organización han 
impactado positivamente el desarrollo de la región. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
9. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Humana. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
10. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Ética. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
11. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Profesional. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
12. La formación que imparten los programas de la Universidad Libre sobre sus estudiantes y su 
desempeño profesional es acorde a las necesidades del entorno laboral. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 






Encuesta 9  
 
 
1. Desde su experiencia con estudiantes y egresados unilibristas, considera que su conocimiento y 
formación responden a las necesidades reales del contexto. 
   1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                            X      Totalmente de acuerdo 
 
2. El desempeño laboral del egresado de la Universidad Libre es acorde al perfil profesional y 
ocupacional del programa académico. 
 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
3. Los procesos de autoevaluación y autorregulación del programa han contribuido al 
enriquecimiento de su calidad. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
4. ¿Conoce usted proyectos de impacto social que hayan sido generados por programas 
académicos de esta institución? 
 
__ Sí (Pasa a la pregunta 5) 
X No (Pasa a la pregunta 6) 
__ No sabe (Pasa a la pregunta 6) 
 
5. De la siguiente lista, seleccione los programas académicos de la universidad que generan 
proyectos de impacto social. (Seleccione todas las opciones que correspondan) 
 
__ Contaduría publica 
__ Economía 




__ Trabajo Social 
__ Tecnología en Investigación Criminal 
__ Ingeniería Civil 
__ Ingeniería Comercial 
__ Ingeniería de Sistemas 
__ Ingeniería Financiera 
 
6. La formación que imparte el programa de Ingeniería Comercial sobre sus estudiantes es de alta 
calidad. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
7. El programa de Ingeniería Comercial ha impactado positivamente el desarrollo de la región. 
1        2        3         4        5 
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Totalmente en desacuerdo                                 X                Totalmente de acuerdo 
 
8. Los egresados del programa de Ingeniería Comercial vinculados a su organización han 
impactado positivamente el desarrollo de la región. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
9. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Humana. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
10. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Ética. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
11. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Profesional. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
12. La formación que imparten los programas de la Universidad Libre sobre sus estudiantes y su 
desempeño profesional es acorde a las necesidades del entorno laboral. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 






Encuesta 10  
 
1. Desde su experiencia con estudiantes y egresados unilibristas, considera que su conocimiento y 
formación responden a las necesidades reales del contexto. 
   1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                            X      Totalmente de acuerdo 
 
2. El desempeño laboral del egresado de la Universidad Libre es acorde al perfil profesional y 
ocupacional del programa académico. 
 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
3. Los procesos de autoevaluación y autorregulación del programa han contribuido al 
enriquecimiento de su calidad. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
4. ¿Conoce usted proyectos de impacto social que hayan sido generados por programas 
académicos de esta institución? 
 
__ Sí (Pasa a la pregunta 5) 
X No (Pasa a la pregunta 6) 
__ No sabe (Pasa a la pregunta 6) 
 
5. De la siguiente lista, seleccione los programas académicos de la universidad que generan 
proyectos de impacto social. (Seleccione todas las opciones que correspondan) 
 
__ Contaduría publica 
__ Economía 




__ Trabajo Social 
__ Tecnología en Investigación Criminal 
__ Ingeniería Civil 
__ Ingeniería Comercial 
__ Ingeniería de Sistemas 
__ Ingeniería Financiera 
 
6. La formación que imparte el programa de Ingeniería Comercial sobre sus estudiantes es de alta 
calidad. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
7. El programa de Ingeniería Comercial ha impactado positivamente el desarrollo de la región. 
1        2        3         4        5 




8. Los egresados del programa de Ingeniería Comercial vinculados a su organización han 
impactado positivamente el desarrollo de la región. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
9. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Humana. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
10. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Ética. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
11. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Profesional. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
12. La formación que imparten los programas de la Universidad Libre sobre sus estudiantes y su 
desempeño profesional es acorde a las necesidades del entorno laboral. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 






Encuesta 11   
 
1. Desde su experiencia con estudiantes y egresados unilibristas, considera que su conocimiento y 
formación responden a las necesidades reales del contexto. 
   1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                            X      Totalmente de acuerdo 
 
2. El desempeño laboral del egresado de la Universidad Libre es acorde al perfil profesional y 
ocupacional del programa académico. 
 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
3. Los procesos de autoevaluación y autorregulación del programa han contribuido al 
enriquecimiento de su calidad. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
4. ¿Conoce usted proyectos de impacto social que hayan sido generados por programas 
académicos de esta institución? 
 
__ Sí (Pasa a la pregunta 5) 
X No (Pasa a la pregunta 6) 
__ No sabe (Pasa a la pregunta 6) 
 
5. De la siguiente lista, seleccione los programas académicos de la universidad que generan 
proyectos de impacto social. (Seleccione todas las opciones que correspondan) 
 
__ Contaduría publica 
__ Economía 




__ Trabajo Social 
__ Tecnología en Investigación Criminal 
__ Ingeniería Civil 
__ Ingeniería Comercial 
__ Ingeniería de Sistemas 
__ Ingeniería Financiera 
 
6. La formación que imparte el programa de Ingeniería Comercial sobre sus estudiantes es de alta 
calidad. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
7. El programa de Ingeniería Comercial ha impactado positivamente el desarrollo de la región. 
1        2        3         4        5 




8. Los egresados del programa de Ingeniería Comercial vinculados a su organización han 
impactado positivamente el desarrollo de la región. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
9. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Humana. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
10. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Ética. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
11. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Profesional. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
12. La formación que imparten los programas de la Universidad Libre sobre sus estudiantes y su 
desempeño profesional es acorde a las necesidades del entorno laboral. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 








1. Desde su experiencia con estudiantes y egresados unilibristas, considera que su conocimiento y 
formación responden a las necesidades reales del contexto. 
   1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                  X                Totalmente de acuerdo 
 
2. El desempeño laboral del egresado de la Universidad Libre es acorde al perfil profesional y 
ocupacional del programa académico. 
 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
3. Los procesos de autoevaluación y autorregulación del programa han contribuido al 
enriquecimiento de su calidad. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
4. ¿Conoce usted proyectos de impacto social que hayan sido generados por programas 
académicos de esta institución? 
 
__ Sí (Pasa a la pregunta 5) 
X No (Pasa a la pregunta 6) 
__ No sabe (Pasa a la pregunta 6) 
 
5. De la siguiente lista, seleccione los programas académicos de la universidad que generan 
proyectos de impacto social. (Seleccione todas las opciones que correspondan) 
 
__ Contaduría publica 
__ Economía 




__ Trabajo Social 
__ Tecnología en Investigación Criminal 
__ Ingeniería Civil 
__ Ingeniería Comercial 
__ Ingeniería de Sistemas 
__ Ingeniería Financiera 
 
6. La formación que imparte el programa de Ingeniería Comercial sobre sus estudiantes es de alta 
calidad. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
7. El programa de Ingeniería Comercial ha impactado positivamente el desarrollo de la región. 
1        2        3         4        5 




8. Los egresados del programa de Ingeniería Comercial vinculados a su organización han 
impactado positivamente el desarrollo de la región. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
9. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Humana. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
10. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Ética. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
11. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Profesional. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
12. La formación que imparten los programas de la Universidad Libre sobre sus estudiantes y su 
desempeño profesional es acorde a las necesidades del entorno laboral. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 






Encuesta 13  
 
 
1. Desde su experiencia con estudiantes y egresados unilibristas, considera que su conocimiento y 
formación responden a las necesidades reales del contexto. 
   1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                  X                Totalmente de acuerdo 
 
2. El desempeño laboral del egresado de la Universidad Libre es acorde al perfil profesional y 
ocupacional del programa académico. 
 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
3. Los procesos de autoevaluación y autorregulación del programa han contribuido al 
enriquecimiento de su calidad. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
4. ¿Conoce usted proyectos de impacto social que hayan sido generados por programas 
académicos de esta institución? 
 
__ Sí (Pasa a la pregunta 5) 
X No (Pasa a la pregunta 6) 
__ No sabe (Pasa a la pregunta 6) 
 
5. De la siguiente lista, seleccione los programas académicos de la universidad que generan 
proyectos de impacto social. (Seleccione todas las opciones que correspondan) 
 
__ Contaduría publica 
__ Economía 




__ Trabajo Social 
__ Tecnología en Investigación Criminal 
__ Ingeniería Civil 
__ Ingeniería Comercial 
__ Ingeniería de Sistemas 
__ Ingeniería Financiera 
 
6. La formación que imparte el programa de Ingeniería Comercial sobre sus estudiantes es de alta 
calidad. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                Totalmente de acuerdo 
 
7. El programa de Ingeniería Comercial ha impactado positivamente el desarrollo de la región. 
1        2        3         4        5 
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Totalmente en desacuerdo                                 X                Totalmente de acuerdo 
 
8. Los egresados del programa de Ingeniería Comercial vinculados a su organización han 
impactado positivamente el desarrollo de la región. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
9. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Humana. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
10. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Ética. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
11. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Profesional. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
12. La formación que imparten los programas de la Universidad Libre sobre sus estudiantes y su 
desempeño profesional es acorde a las necesidades del entorno laboral. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 






Encuesta 14  
 
1. Desde su experiencia con estudiantes y egresados unilibristas, considera que su conocimiento y 
formación responden a las necesidades reales del contexto. 
   1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                  X                Totalmente de acuerdo 
 
2. El desempeño laboral del egresado de la Universidad Libre es acorde al perfil profesional y 
ocupacional del programa académico. 
 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
3. Los procesos de autoevaluación y autorregulación del programa han contribuido al 
enriquecimiento de su calidad. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
4. ¿Conoce usted proyectos de impacto social que hayan sido generados por programas 
académicos de esta institución? 
 
__ Sí (Pasa a la pregunta 5) 
__ No (Pasa a la pregunta 6) 
No sabe (Pasa a la pregunta 6) 
 
5. De la siguiente lista, seleccione los programas académicos de la universidad que generan 
proyectos de impacto social. (Seleccione todas las opciones que correspondan) 
 
__ Contaduría publica 
__ Economía 




__ Trabajo Social 
__ Tecnología en Investigación Criminal 
__ Ingeniería Civil 
__ Ingeniería Comercial 
__ Ingeniería de Sistemas 
__ Ingeniería Financiera 
 
 
6. La formación que imparte el programa de Ingeniería Comercial sobre sus estudiantes es de alta 
calidad. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
7. El programa de Ingeniería Comercial ha impactado positivamente el desarrollo de la región. 
1        2        3         4        5 
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Totalmente en desacuerdo                                 X                Totalmente de acuerdo 
 
8. Los egresados del programa de Ingeniería Comercial vinculados a su organización han 
impactado positivamente el desarrollo de la región. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
9. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Humana. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
10. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Ética. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
11. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Profesional. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
12. La formación que imparten los programas de la Universidad Libre sobre sus estudiantes y su 
desempeño profesional es acorde a las necesidades del entorno laboral. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 








1. Desde su experiencia con estudiantes y egresados unilibristas, considera que su conocimiento y 
formación responden a las necesidades reales del contexto. 
   1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                            X      Totalmente de acuerdo 
 
2. El desempeño laboral del egresado de la Universidad Libre es acorde al perfil profesional y 
ocupacional del programa académico. 
 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
3. Los procesos de autoevaluación y autorregulación del programa han contribuido al 
enriquecimiento de su calidad. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
4. ¿Conoce usted proyectos de impacto social que hayan sido generados por programas 
académicos de esta institución? 
 
__ Sí (Pasa a la pregunta 5) 
__ No (Pasa a la pregunta 6) 
X No sabe (Pasa a la pregunta 6) 
 
5. De la siguiente lista, seleccione los programas académicos de la universidad que generan 
proyectos de impacto social. (Seleccione todas las opciones que correspondan) 
 
__ Contaduría publica 
__ Economía 




__ Trabajo Social 
__ Tecnología en Investigación Criminal 
__ Ingeniería Civil 
__ Ingeniería Comercial 
__ Ingeniería de Sistemas 
__ Ingeniería Financiera 
 
6. La formación que imparte el programa de Ingeniería Comercial sobre sus estudiantes es de alta 
calidad. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
7. El programa de Ingeniería Comercial ha impactado positivamente el desarrollo de la región. 
1        2        3         4        5 




8. Los egresados del programa de Ingeniería Comercial vinculados a su organización han 
impactado positivamente el desarrollo de la región. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
9. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Humana. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
10. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Ética. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
11. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Profesional. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
12. La formación que imparten los programas de la Universidad Libre sobre sus estudiantes y su 
desempeño profesional es acorde a las necesidades del entorno laboral. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 






Encuesta 16  
 
1. Desde su experiencia con estudiantes y egresados unilibristas, considera que su conocimiento y 
formación responden a las necesidades reales del contexto. 
   1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                  X                Totalmente de acuerdo 
 
2. El desempeño laboral del egresado de la Universidad Libre es acorde al perfil profesional y 
ocupacional del programa académico. 
 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                      X                            Totalmente de acuerdo 
 
3. Los procesos de autoevaluación y autorregulación del programa han contribuido al 
enriquecimiento de su calidad. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
4. ¿Conoce usted proyectos de impacto social que hayan sido generados por programas 
académicos de esta institución? 
 
__ Sí (Pasa a la pregunta 5) 
X No (Pasa a la pregunta 6) 
__ No sabe (Pasa a la pregunta 6) 
 
5. De la siguiente lista, seleccione los programas académicos de la universidad que generan 
proyectos de impacto social. (Seleccione todas las opciones que correspondan) 
 
__ Contaduría publica 
__ Economía 




__ Trabajo Social 
__ Tecnología en Investigación Criminal 
__ Ingeniería Civil 
__ Ingeniería Comercial 
__ Ingeniería de Sistemas 
__ Ingeniería Financiera 
 
 
6. La formación que imparte el programa de Ingeniería Comercial sobre sus estudiantes es de alta 
calidad. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
7. El programa de Ingeniería Comercial ha impactado positivamente el desarrollo de la región. 
1        2        3         4        5 
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Totalmente en desacuerdo                                 X                Totalmente de acuerdo 
 
8. Los egresados del programa de Ingeniería Comercial vinculados a su organización han 
impactado positivamente el desarrollo de la región. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
9. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Humana. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                      X                            Totalmente de acuerdo 
 
10. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Ética. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
11. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Profesional. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                      X                            Totalmente de acuerdo 
 
12. La formación que imparten los programas de la Universidad Libre sobre sus estudiantes y su 
desempeño profesional es acorde a las necesidades del entorno laboral. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 









1. Desde su experiencia con estudiantes y egresados unilibristas, considera que su conocimiento y 
formación responden a las necesidades reales del contexto. 
   1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                  X                Totalmente de acuerdo 
 
2. El desempeño laboral del egresado de la Universidad Libre es acorde al perfil profesional y 
ocupacional del programa académico. 
 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
3. Los procesos de autoevaluación y autorregulación del programa han contribuido al 
enriquecimiento de su calidad. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
4. ¿Conoce usted proyectos de impacto social que hayan sido generados por programas 
académicos de esta institución? 
 
X_ Sí (Pasa a la pregunta 5) 
__ No (Pasa a la pregunta 6) 
__ No sabe (Pasa a la pregunta 6) 
 
5. De la siguiente lista, seleccione los programas académicos de la universidad que generan 
proyectos de impacto social. (Seleccione todas las opciones que correspondan) 
 
__ Contaduría publica 
__ Economía 




__ Trabajo Social 
__ Tecnología en Investigación Criminal 
__ Ingeniería Civil 
__ Ingeniería Comercial 
__ Ingeniería de Sistemas 
__ Ingeniería Financiera 
 
6. La formación que imparte el programa de Ingeniería Comercial sobre sus estudiantes es de alta 
calidad. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
7. El programa de Ingeniería Comercial ha impactado positivamente el desarrollo de la región. 
1        2        3         4        5 
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Totalmente en desacuerdo                                 X                Totalmente de acuerdo 
 
8. Los egresados del programa de Ingeniería Comercial vinculados a su organización han 
impactado positivamente el desarrollo de la región. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
9. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Humana. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
10. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Ética. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
11. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Profesional. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
12. La formación que imparten los programas de la Universidad Libre sobre sus estudiantes y su 
desempeño profesional es acorde a las necesidades del entorno laboral. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 








1. Desde su experiencia con estudiantes y egresados unilibristas, considera que su conocimiento y 
formación responden a las necesidades reales del contexto. 
   1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                  X                Totalmente de acuerdo 
 
2. El desempeño laboral del egresado de la Universidad Libre es acorde al perfil profesional y 
ocupacional del programa académico. 
 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
3. Los procesos de autoevaluación y autorregulación del programa han contribuido al 
enriquecimiento de su calidad. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
4. ¿Conoce usted proyectos de impacto social que hayan sido generados por programas 
académicos de esta institución? 
 
X_ Sí (Pasa a la pregunta 5) 
__ No (Pasa a la pregunta 6) 
__ No sabe (Pasa a la pregunta 6) 
 
5. De la siguiente lista, seleccione los programas académicos de la universidad que generan 
proyectos de impacto social. (Seleccione todas las opciones que correspondan) 
 
__ Contaduría publica 
__ Economía 




X_ Trabajo Social 
__ Tecnología en Investigación Criminal 
__ Ingeniería Civil 
X_ Ingeniería Comercial 
__ Ingeniería de Sistemas 
__ Ingeniería Financiera 
 
 
6. La formación que imparte el programa de Ingeniería Comercial sobre sus estudiantes es de alta 
calidad. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
7. El programa de Ingeniería Comercial ha impactado positivamente el desarrollo de la región. 
1        2        3         4        5 
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Totalmente en desacuerdo                                           X       Totalmente de acuerdo 
 
8. Los egresados del programa de Ingeniería Comercial vinculados a su organización han 
impactado positivamente el desarrollo de la región. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo            X                                      Totalmente de acuerdo 
 
9. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Humana. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                      X                            Totalmente de acuerdo 
 
10. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Ética. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
11. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Profesional. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
12. La formación que imparten los programas de la Universidad Libre sobre sus estudiantes y su 
desempeño profesional es acorde a las necesidades del entorno laboral. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 








1. Desde su experiencia con estudiantes y egresados unilibristas, considera que su conocimiento y 
formación responden a las necesidades reales del contexto. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                  X                Totalmente de acuerdo 
 
2. El desempeño laboral del egresado de la Universidad Libre es acorde al perfil profesional y 
ocupacional del programa académico. 
 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
3. Los procesos de autoevaluación y autorregulación del programa han contribuido al 
enriquecimiento de su calidad. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                      X                            Totalmente de acuerdo 
 
4. ¿Conoce usted proyectos de impacto social que hayan sido generados por programas 
académicos de esta institución? 
 
__ Sí (Pasa a la pregunta   5)      X No (Pasa a la pregunta 6) __ No sabe (Pasa a la pregunta 6) 
 
5. De la siguiente lista, seleccione los programas académicos de la universidad que generan 
proyectos de impacto social. (Seleccione todas las opciones que correspondan) 
 
__ Contaduría pública      __ Economía 
__ Administración de Empresas    __ Enfermería 
__ Microbiología     __ Derecho          __ 
Trabajo Social     __Tecnología en Investigación Criminal 
__ Ingeniería Civil     __ Ingeniería Comercial         __ 
Ingeniería de Sistemas    __ Ingeniería Financiera 
 
6. La formación que imparte el programa de Ingeniería Comercial sobre sus estudiantes es de alta 
calidad. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                      X                            Totalmente de acuerdo 
 
7. El programa de Ingeniería Comercial ha impactado positivamente el desarrollo de la región. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                Totalmente de acuerdo 
 
8. Los egresados del programa de Ingeniería Comercial vinculados a su organización han impactado 
positivamente el desarrollo de la región. 
1        2        3         4        5 




9. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Humana. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
10. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Ética. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
11. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el entorno 
laboral desde la calidad: Profesional. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
12. La formación que imparten los programas de la Universidad Libre sobre sus estudiantes y su 
desempeño profesional es acorde a las necesidades del entorno laboral. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                      X                           Totalmente de acuerdo 
 
13. Si tiene sugerencias para el mejoramiento de su desempeño, favor menciónelas: 






1. Desde su experiencia con estudiantes y egresados unilibristas, considera que su 
conocimiento y formación responden a las necesidades reales del contexto. 
   1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                            X      Totalmente de acuerdo 
 
2. El desempeño laboral del egresado de la Universidad Libre es acorde al perfil profesional y 
ocupacional del programa académico. 
 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
3. Los procesos de autoevaluación y autorregulación del programa han contribuido al 
enriquecimiento de su calidad. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
4. ¿Conoce usted proyectos de impacto social que hayan sido generados por programas 
académicos de esta institución? 
 
__ Sí (Pasa a la pregunta 5) __ No (Pasa a la pregunta 6) X No sabe (Pasa a la pregunta 6) 
 
5. De la siguiente lista, seleccione los programas académicos de la universidad que generan 
proyectos de impacto social. (Seleccione todas las opciones que correspondan) 
 
__ Contaduría pública     __ Economía 
__ Administración de Empresas    __ Enfermería 
__ Microbiología     __ Derecho 
__ Trabajo Social     __ Tecnología en Inv. Criminal 
__ Ingeniería Civil     __ Ingeniería Comercial 
__ Ingeniería de Sistemas    __ Ingeniería Financiera 
 
6. La formación que imparte el programa de Ingeniería Comercial sobre sus estudiantes es de 
alta calidad. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
7. El programa de Ingeniería Comercial ha impactado positivamente el desarrollo de la región. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X       Totalmente de acuerdo 
 
8. Los egresados del programa de Ingeniería Comercial vinculados a su organización han 
impactado positivamente el desarrollo de la región. 
1        2        3         4        5 




9. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el 
entorno laboral desde la calidad: Humana. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
10. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el 
entorno laboral desde la calidad: Ética. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
11. El egresado unilibrista es un profesional con amplias cualidades que lo distinguen en el 
entorno laboral desde la calidad: Profesional. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                           X      Totalmente de acuerdo 
 
12. La formación que imparten los programas de la Universidad Libre sobre sus estudiantes y 
su desempeño profesional es acorde a las necesidades del entorno laboral. 
1        2        3         4        5 
Totalmente en desacuerdo                                 X                 Totalmente de acuerdo 
 
13. Si tiene sugerencias para el mejoramiento de su desempeño, favor menciónelas: 
 
____________________________________________________________ 
